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ࠑㄽ ᩥࠒ 
ࠕ᪂᫬௦
ࢽ࣮࢚ࣗ࢖ࢪ
ࠖࡢṚ࡜リ̿኱Ụ೺୕㑻ࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘ㄽ

༡  ᚯ ㈆

ࡣࡌࡵ࡟

1983ᖺ࡟▷⦅㐃స㞟࡜ࡋ࡚ห⾜ࡉࢀࠗࡓ ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ ࡣ࠘ࠗࠊಶேⓗ࡞య㦂㸦࠘1964㸧
࠿ࡽጞࡲࡗࡓࠕ㞀ᐖඣ࡜ࡢඹ⏕ࠖ࡜࠸࠺ࣔࢳ࣮ࣇࡀࠕࣈࣞ࢖ࢡࡢணゝリࠖ࡟⤖ࡧ௜ࡅࡽࢀࠊ
኱ỤᩥᏛ࡟࠾ࡅࡿࠕṚ࡜෌⏕ ࡢࠖ୺㢟ࡢ⢭㧊ࡀᕦࡳ࡟⾲⌧ࡉࢀࡓᑠㄝ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢసရࡣࠊ
W࣭ࣈࣞ࢖ࢡࡢリ࠿ࡽ࢖ࣥࢫࣆ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆᚓࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕ᪥ᮏࡢ⌧௦ᩥᏛࡀ࢖ࢠࣜࢫ
ࡢ༑஑ୡ⣖ᩥᏛ࡜⼥ྜࡋ࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡓࡼ࠺࡞ࠊࡲࡓࠊసᐙࡢᐇ⏕άࡀྂ඾ࡢ▱ᜨ࠿ࡽບ
ࡲࡉࢀࠊᩆ῭ࡉࢀࡿ ࠖࠕ᪂ࡋ࠸ᑠㄝ ࡜ࠖࡋ࡚ホ౯ࡉࢀࡓ1ࠋ㭯ぢಇ㍜ࡣࠊࡇࡢసရ࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕ୺
࡜ࡋ࡚୺ேබࡢᐙᗞࡢෆ㒊ࢆ࠼ࡀࡁ࡞ࡀࡽࠊ1980ᖺ௦࠿ࡽࡉࡽ࡟ᬯ࠸ࡩࡓࡋ࠿࡞ᮍ᮶࡟ࡴ
ࡅ࡚⏕ࡁࡿ᪂ࡋ࠸ே࡟ࡴࡅࡽࢀ᭩࠿ࢀࡓ♫఍ᑠㄝ࡛࠶ࡿࠖ2࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
స⪅⮬㌟ࡢㄞ᭩⤒㦂ࢆ⮬ఏⓗ࡞せ⣲࡟ࡲࡌ࠼ࡓࠕ⚾ᑠㄝ ⓗࠖ᪉ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࡶࡢࡢࠕ♫
఍ᑠㄝࠖ࡜ࡋ࡚ㄞࡲࢀࡿᡤ௨࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄽࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠗࠋ ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵ
ࡼ࠘ࡢ⤖ᮎ࡟࠾࠸࡚ࠊࣈࣞ࢖ࢡࡢリࡢゝⴥࡀㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ࠕ᪂᫬௦
ࢽ࣮࢚ࣗ࢖ࢪ
ࠖ
࡜࠸࠺ゝⴥࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ“Rouse up, O, Young Men of the New Age! ”࡜࠸࠺リྃࡣࠊ
ࠕ᝹ࢀࡿ࡞ࠊ࢔ࣝࣅ࢜ࣥࡼࠊ⚾ࡀṚ࡞࡞ࡅࢀࡤ࠾๓ࡣ⏕ࡁࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㸭ࡋ࠿ࡋࠊ
⚾ࡀṚࡡࡤࠊ⚾ࡀ෌⏕ࡍࡿ᫬ࡣ࠾๓࡜࡜ࡶ࡟࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺᭱ᚋࡢᘬ⏝࡜ᕦࡳ࡟ࡦࡧࡁ࠶ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢリྃࡣࠗ᪂⣙⪷᭩࠘ࡢ୺㢟ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠕ࢖࢚ࢫࡢ᚟άࠖ࡜࠸࠺ࣔࢳ࣮ࣇ
ࢆ⏝࠸࡚ࠕṚ࡜෌⏕ࠖࡢཎᆺࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡇࡢࣈࣞ࢖ࢡࡢリ࡟クࡉࢀࡓࠕ᪂
᫬௦㸦ࢽ࣮࢚ࣗ࢖ࢪ㸧ࠖ ࡜ࠕ᪂ࡋ࠸ேࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ࡣࠊ኱Ụసရࡢ⣔㆕࡟࠾࠸࡚ 1980 ᖺ
௦ึ㢌࠿ࡽ≉࡟ⴭࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ⚄⛎୺⩏ⓗഴྥࡀㄞࡳྲྀࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ࡞
ࡐࡇ࠺ࡋࡓኚ໬ࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠋ 
ࠕࢽ࣮࢚ࣗ࢖ࢪࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࠊ1960ᖺ௦࡟࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽጞࡲࡗࡓ୍✀ࡢ᐀ᩍ㐠ື࡜ࡋ
࡚ࠊ1970 ᖺ௦࠿ࡽ 1980 ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚㔜ᒙⓗ࡞ព࿡ࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽୡ⏺ⓗ࡟ᗈࡲࡗࡓࠋ୍✀
ࡢࠕᑐᢠᩥ໬㐠ືࠖ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠕࢽ࣮࢚ࣗ࢖ࢪࠖࡢ♫఍ⓗ࡞⌧㇟ࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱Ụࡀ
ᑠㄝࡢ࡞࠿࡛ព㆑ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴጼໃࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࠕปࠎࡋ࠸᰾ࡢ᪂᫬௦
ࢽ࣮࢚ࣗ࢖ࢪ
ࠖ
࡟ᑐࡍࡿㄒࡾᡭࡢࠕᗁ᝿ࠖࡀࣈࣞ࢖ࢡࡢリྃ࡟クࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊ⌧௦♫఍ࡢၥ㢟࡜ࡢ
㛵ࢃࡾ࡜ࡑࡢゎ㔘ࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࣈࣞ࢖ࢡࡢリ࡜ࡢ㛵㐃࠿ࡽぢࡓඛ⾜◊✲ࡢ୰࡛ࡣࠊ኱Ụࡢࠗᑠㄝࡢ᪉ἲ࠘࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࠿
                                                   
1኱Ụ೺୕㑻ࠗ኱Ụ೺୕㑻సᐙ⮬㌟ࢆㄒࡿ࠘᪂₻♫ࠊ2007ࠊ163㡫ࠋ
2㭯ぢಇ㍜ࠗࠕ ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘ゎㄝࠖࠗ ⩌ീ᪥ᮏࡢసᐙ 23኱Ụ೺୕㑻࠘ᑠᏛ㤋ࠊ1992ࠊ221㡫ࠋ
㸫  㸫
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ࡽࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘࡟࠾ࡅࡿࠕ㞀ᐖඣ㸻ගࠖࡢ఩┦ࢆࠕᴟᑠⓗᏑᅾ࡛࠶ࡿ㞀ᐖඣ࡟
ᣕᢠࡍࡿᴟ኱ⓗᏑᅾࡢ㸺᰾㸼ࡢၥ㢟ࠖ࡜ࠕࣈࣞ࢖ࢡࡢゝⴥࠖ3࡟⤖ࡧ௜ࡅࡓ㯮୍ྂኵࡢㄽ⪃
ࡸࠊࣀ࣮ࢫࣟࢵࣉ࣭ࣇࣛ࢖ࡢࣈࣞ࢖ࢡㄽ࠿ࡽཷࡅࡓᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓ᭹㒊カ࿴ࡢㄽ⪃
ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ4ࠋᚋ⪅ࡢሙྜࠊࠗಶேⓗ࡞య㦂࠘ࢆ୰ᚰ࡟ㄽࡌ࡚࠸ࡿᨾ࡟ࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊ
ࡵࡼ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡣ඘ศ࡟᳨ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡉࡽ࡟᳨ウࡢవᆅࡀ࠶ࡿࠋ 
ࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘ࡢ୰࡛ኚ໬ࢆ㐙ࡆࡓࠕගࠖീࡣࠊࡑࡢ௨ᚋࡢᑠㄝ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼
࡚࠸ࡿࠋᩘከࡃࡢඛ⾜ㄽࡀࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘࡟࠾ࡅࡿࣈࣞ࢖ࢡࡢᘬ⏝ࡢព⩏ࡀ᪂ࡓ
࡞ព࿡ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡸࠊ␗ᙬࢆᨺࡘᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕගࠖീࡢኚㇺ
ࡀ┠ࡲࡄࡿࡋࡃኚ໬ࡍࡿ 80ᖺ௦ࢆ⫼ᬒ࡟ࡋ࡚๰సືᶵ࡜୺㢟࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ⪃ᐹࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋࣈࣞ࢖ࢡࡢリ࠿ࡽᑟ࠿ࢀࡓࠕ᪂᫬௦㸦ࢽ࣮࢚ࣗ࢖ࢪ㸧ࠖࠕ᪂ࡋ࠸ேࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟╔
┠ࡋࠊᙜ᫬ࡢ᫬௦ീ࡜⚄ヰⓗ࡞ୡ⏺ほ࡜ࢆ⤖ࡧ௜ࡅࡼ࠺࡜ࡋࡓసព࡟ࡘ࠸࡚ㄽࢆ㐍ࡵࡓ࠸ࠋ 
 
㸯㸬ࠕ⚄⛎୺⩏ࠖഴྥ࡟ࡘ࠸࡚
 
 ኱Ụసရ࡟ࡳࡽࢀࡿࠕ᐀ᩍᛶࠖࡸࠕಙ௮ࠖࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩘከࡃࡢㄽ⪃ࡢ࡞࠿࡛ゐ
ࢀࡽࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊලయⓗ࡞ゝཬࡀᕪࡋ᥍࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞༳㇟ࡀᙉ࠸ࠋ୍ᲄᏕኵ
ࡣࠊࠕ࿘⦕ⓗ࡞᝿ീຊࠖࡀ኱Ụసရࡢ᰿ᗏ࡟ᤣ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡞ࡀࡽࠊࣈࣞ࢖ࢡ
ࡢリࡀୗᩜࡁ࡟࡞ࡗࡓࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘࡟࠾࠸࡚ࠕసᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ࠶ࡺࡳࡀࠊ௒ᚋࠊ
ࣈࣞ࢖ࢡࡢࡼ࠺࡞᐀ᩍⓗ࡞Ⰽྜ࠸ࢆࡶࡘ࠿࡝࠺࠿ࡣ࡜ࡶ࠿ࡃࠊࠕಙ௮ࠖࡢၥ㢟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣே
㛫ࡢ඲యⓗ࡞ᩆ῭࡟ᑐࡍࡿ࡞ࢇࡽ࠿ࡢែᗘỴ╔ࢆࡏࡲࡽࢀ࡚࠸ࡿ 5ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠗࠋ ᪂ࡋ࠸
ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘࡟࠾ࡅࡿ᐀ᩍᛶࡢᮏ㉁ࢆ✲᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿሙྜࠊᐜ᫆࡟ᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡇ
ࢁࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠶࠼࡚ࡇࡢၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࣈࣞ࢖ࢡࡢリࡀ፹௓࡜࡞ࡗ
ࡓࡇࡢసရࡢ᪉ἲࡸ୺㢟ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
1980ᖺ௦ึ㢌࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓ኱Ụసရࡣࠊᚑ᮶ࡢసရ࡟ẚ࡭࡚኱ࡁ࡞ኚ໬ࢆ㐙ࡆࡓ࡜࠸࠼
ࡿࠋᏛ⏕సᐙ࠿ࡽ⫋ᴗసᐙ࡬࡜ኚㇺ࡟ᡂຌࡋࡓ 60 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽࠊࠕ୕ᓥ஦௳ࠖ࡟ゐⓎࡉࢀ
ࡓ 1970 ᖺ௦ࡢᑠㄝࡢഴྥࡀᙼࡢே⏕ࡢ㐣Ώⓗ࡞୍㠃ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ1970 ᖺ௦༙ࡤ
࠿ࡽࠗᩥᏛࣀ࣮ࢺ࠘ࠗ ゝⴥ࡟ࡼࡗ࡚̿≧ἣ࣭ᩥᏛ࠘ࠗ ᑠㄝࡢ᪉ἲ࠘࡜࠸ࡗࡓᩥᏛホㄽࠗࠊ ྠ᫬
௦ࢤ࣮࣒ 㸦࠘1979㸧࡞࡝ࢆⓎ⾲ࡋࠊࡇࡢ᫬ᮇ࡟ᩥ໬ே㢮Ꮫ࡬ࡢഴᩳࡀⴭࡋࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣ࿘
▱ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
1980ᖺ௦ึ㢌࠿ࡽ୰┙ࡲ࡛ࡢ኱Ụసရࡢഴྥ࡜࠸࠼ࡤࠗࠕ㞵
ࣞ࢖ࣥ
ࡢ
࣭
ᮌ
ࢶ࣮ࣜ
ࢆࠖ⫈ࡃዪࡓࡕ㸦࠘1982㸧
ࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ 㸦࠘1983㸧ࠗ Ἑ㤿࡟ჶࡲࢀࡿ 㸦࠘1985㸧࡞࡝㐃స▷⦅㞟ࡀḟࠎ࡜Ⓨ⾲ࡉ
ࢀࡓⅬࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠗࠊ ὥỈࡣࢃࡀ㨦࡟ཬࡧ࠘ࠗ ࣆࣥࢳࣛࣥࢼ࣮ㄪ᭩࠘ࠗ ྠ᫬௦ࢤ
࣮࣒࠘࡜࠸ࡗࡓ 1970ᖺ௦࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓᑠㄝ⩌ࡀᜥࡢ㛗࠸㛗⦅సရࡔࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋぶࡋ
                                                   
3 㯮୍ྂኵࠕ࢖࣮࣮ࣚ࡜ࣈࣞ࢖ࢡࡢゝⴥ̿ࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘ࠖࠗ኱Ụ೺୕㑻ㄽ㸫᳃ࡢᛮ᝿࡜⏕ࡁ᪉ࡢ
ཎ⌮࠘ᙬὶ♫ࠊ1989ࠊ162㡫ࠋ 
4᭹㒊カ࿴ࠕ኱Ụ೺୕㑻࡟࠾ࡅࡿ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭ࣈࣞ࢖ࢡཷᐜࠖࠗ⥲ྜᩥ໬◊✲࠘20㸦1㸧2014-06
5୍ᲄᏕኵࠗ኱Ụ೺୕㑻̿ࡑࡢᩥᏛୡ⏺࡜⫼ᬒ࠘࿴Ἠ᭩㝔ࠊ1997ࠊ42㡫ࠋ
㸫  㸫
௦ ᫬ ᪂ࠕ
ࢪ࢖࢚࣮ࣗࢽ
ㄽ࠘ࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ᪂ࠗ㑻୕೺Ụ኱̿リ࡜Ṛࡢࠖ
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㞵ࠕࠗࡓࡗ࡞ࡃᙉࡀྥഴ࡞ⓗㄝᑠ⚾࡟ࡶ࡜࡜ࣝ࢖ࢱࢫࡢ❶ᩥ࠸ࡍࡸࡳ
ࣥ࢖ࣞ
ࡢ
࣭
ᮌ
࣮ࣜࢶ
࠘ࡕࡓዪࡃ⫈ࢆࠖ
࡚ࢀࡉ♧࡟࠺ࡼࡢḟ࡛㢌ෑࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟⣽ヲ࡛ࠖࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ᪂ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟
 ࠋࡿ࠸
 
ࢃ࠶࠸࡞ࢆ࠸ᛮࡿࢀࡉ㉳ႏ࡛࡜ࡇࡴㄞࢆリࡢࢡ࢖ࣞࣈࠊ࡜⏕ඹࡢ࡜⏨㛗ࡘᣢࢆᐖ㞀   
ࠊ࡚ࡅྥ࡟Ꮚᜥࡿ࡞࡟ṓ༑஧࡛᪥⏕ㄌࡢ᭶භࡢࡇࠋࡓࡁ࡚࠸᭩ࢆ⦅▷ࡢ㐃୍ࡣ൅ࠊ࡚ࡏ
ᒎࢆయ⥲ࠊࡢ࡬᪥᫂࡜ࠎ᪥ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡢࢀࢃࢀࢃ࡚࠼ຍࢆ࡜ጒᘵ࡜ጔࠊࡢࢀࢃࢀࢃ
࡚ࡡࡉ࠿࡜⏕ࡢศ⮬ࠊࡢ࡚࠸ࡘ࡟㛫ேࠊ఍♫ࠊ⏺ୡࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡣᶵື࡟࡜ࡇࡿࡍᮃ
ࡾࡣࡸ࡟ࡁࡉࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡃࡃࡵࡋࢆ⩌⦅▷ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢ࠸ࡓࡋࡶ࡜㞟⩏ᐃࡢ
㞵ࠕࡓࡋ࡜㢟୺ࡢ⦅▷ࡢ㐃୍
ࣥ࢖ࣞ
ࡢ
࣭
ᮌ
࣮ࣜࢶ
ຍ࡟㍯ࡪࡍࡴࢆ࡜ࢡ࢖ࣞࣈ࡜Ꮚᜥࠊࡾ࠼ࡀࡳࡼࡀࠖ
 ࠋࡍฟぢࢆࡢࡿࢃ
 ࠋ㡫143ࠊ6991ࠊ♫₻᪂࠘7 ㄝᑠ㑻୕೺Ụ኱ ࠖࠗࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ᪂ࠕ㑻୕೺Ụ኱㹙
 㹛ࠋࡍ␎࡜࠘ࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ᪂ ࠗࠊୗ௨
 
࠺ࡀ⏺ୡ࡞ⓗ⛎⚄ࡢస๓ࠊࢀࡽぢࡀἲ᪉࡞ⓗㄝᑠ⚾࡟ࡾㄒࡢࠖ൅ࠕᐙㄝᑠࡽ࠿㢌ෑࡢࡇ
㞵ࠗࠕ ࡿ࠼ࡀ࠿
ࣥ࢖ࣞ
ࡢ
࣭
ᮌ
࣮ࣜࢶ
㞵ࠕࡢ࡛࠘ࡕࡓዪࡃ⫈ࢆࠖ
ࣥ࢖ࣞ
ࡢ
࣭
ᮌ
࣮ࣜࢶ
࠸࡚ࢀࡉཬゝ࡚࠸ࡘ࡟㢟୺࠺࠸࡜ࠖ
㞵ࠕࠗࠋࡿ
ࣥ࢖ࣞ
ࡢ
࣭
ᮌ
࣮ࣜࢶ
Ⓨ࡚ࡗர࡟㛫ᖺ3 ⣙࡛ࡲᖺ2891 ࡽ࠿ᖺ0891ࠊࡣ㸧2891㸦࠘ ࡕࡓዪࡃ⫈ࢆࠖ
㞵ࠕ࠸࠸ࡢ㢌ࠕࡣရసࡢࡇࠋࡿ࠶࡛స㐃⦅▷ࡓࢀࡉ⾲
ࣥ࢖ࣞ
ࡢ
࣭
ᮌ
࣮ࣜࢶ
㞵ࠕࠕࠖࠖ
ࣥ࢖ࣞ
ࡢ
࣭
ᮌ
࣮ࣜࢶ
ࠖࡕࡓዪࡃ⫈ࢆࠖ
㞵ࠕࠕ
ࣥ࢖ࣞ
ࡢ
࣭
ᮌ
࣮ࣜࢶ
㞵ࠕࡘ❧࡟ࡲࡉ࠿ࡉࠖࠕ ⏨ࡾྞ㤳ࡢࠖ
ࣥ࢖ࣞ
ࡢ
࣭
ᮌ
࣮ࣜࢶ
㞵ࠕࡢ࠿࡞ࡢỈ̿⏨ࡄὋࠖࠕ
ࣥ࢖ࣞ
ࡢ
࣭
ᮌ
࣮ࣜࢶ
ࠖࠖ
ࣇࢱ࣓ࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹࡢࢪ࣮࣓࢖ࡢࠖᮌࠕ࡜ࠖỈࠕࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ㄝᑠ⦅▷ࡢࡘ5 ࡓࡗ࠸࡜
࡚ࡗᣢࢆࡾࢃ㛵࠸῝࡜య඲ࡀ⦅▷ࡢูಶ࡟࠺ࡼࡢရసࡢࡘ୍࡛ࡿࡲࠊ࡚࠸⏝࡟ࡳᕦࢆ࣮࢓
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡓಖࡀᛶ୍⤫ࡣ࡚࠸࠾࡟ᛶ㢟୺ࡢࡑࡶ࡛࠿࡞ࡢࢪ࣮࣓࢖࡞ᐩ㇏ࠊࡾ࠾
 ࠋࡿ
㞵ࠗࠕ ࡿ࠸࡚ࡏぢࢆ໬ኚ࡞ࡁ኱ࡢ࡬ㄝᑠ⦅▷ࡽ࠿ㄝᑠ⦅㛗
ࣥ࢖ࣞ
ࡢ
࣭
ᮌ
࣮ࣜࢶ
ࡅ⥆࡟࠘ࡕࡓዪࡃ⫈ࢆࠖ
♧࡞せ㔜ࠊࡣⅬࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆᙧࡢ㞟స㐃⦅▷࠾࡞ࡶ࠘ࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ᪂ࠗࡓࢀࡉ⾲Ⓨ࡚
࣮ࣆࢫ࠸㏿࡚࡭ẚ࡜⩌ရసࡢ௦ᖺ0791ࠊࡣရసࡢࡘ஧ࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ၀
ရసࡓࢀࡉ♧࡟࠿ࡽ᫂ࡀἲᡭ࡞ⓗㄝᑠ⚾࡚࡭ẚ࡜ရసࡢ᮶ᚑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⾲Ⓨࢀ࠿᭩࡛ࢻ
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛
㞵ࠕࠗࠊ࡛࠿࡞ࡢ㸧9891㸦࠘ࣇ࣮ࢳࣔ࡜࣐࣮ࢸࡢ௦ᖺࠐඵ̿㑻୕೺Ụ኱ࠗࠊࡣᶞṇᮏᴮ
ࣥ࢖ࣞ
ࡢ
࣭
ᮌ
࣮ࣜࢶ
ࠖ
ࢆ㑏ᖐࡢࡽ࠿㢟ၥࡢࡉࡃ࡟ࡳㄞࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋྵෆࡀ⩌ရసࡢ௦ᖺࠐ୐ࠕࠊࢆ࠘ࡕࡓዪࡃ⫈ࢆ
Ụ኱࡚ࡋ࡜ㄝᑠ⦅▷ࡢ௦ᖺࠐඵࡽ࠿ㄝᑠ⦅㛗ࡢ௦ᖺࠐ୐ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜ရసࡿࡍᛕグ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ౯ホ࡚ࡋ࡜6ࠖ௳஦ࡢࡘ࡜ࡦࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼᥮࠸ゝ࡜㌟㌿ࡿ࡞ᩒᯝࡢ
㞵ࠗࠕ
ࣥ࢖ࣞ
ࡢ
࣭
ᮌ
࣮ࣜࢶ
㞵ࠕࡿࡅ࠾࡟࠘ࡕࡓዪࡃ⫈ࢆࠖ
ࣥ࢖ࣞ
ࡢ
࣭
ᮌ
࣮ࣜࢶ
⏕ࠖࠕ ᶞᐂᏱࠕࠊࡣࣇ࣮ࢳࣔ࡞せ㔜࠺࠸࡜ࠖ
࡚ࡋࡽࡓࡶࢆࡉゎ㞴ࡢୖ㔘ゎࠊࡾ࠾࡚ࡋฟࡳ⏕ࢆ㙐㐃ࡢࢪ࣮࣓࢖࡞ᵝከࡿࡀ⧅࡟ࠖᮌࡢ࿨
㞵ࠕࠗࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆἲ᪉࡞ⓗㄝᑠ⚾ࠊࡣࡢࡿࢀࡉ┠ὀࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸
ࣥ࢖ࣞ
ࡢ
࣭
ᮌ
࣮ࣜࢶ
ࡃ⫈ࢆࠖ
                                                   
ࠋ㡫581ࠊ9891ࠊ♫⨾ᑂ࠘ࣇ࣮ࢳࣔ࡜࣐࣮ࢸࡢ௦ᖺࠐඵ̿㑻୕೺Ụ኱ࠗᶞṇᮏᴮ6
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ዪࡓࡕ ࡢ࠘ሙྜ࡟ࡣࠊ஬ࡘࡢಶูࡢ≀ㄒ࡟࠾࠸࡚⚄ヰⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࡢᗈࡀࡾࢆᑟ࠸࡚࠾ࡾࠊ
኱Ụ೺୕㑻ࡢᐇ㝿ࡢ⤒㦂࡛࠶ࡿ࡜ࡣಙࡌࡀࡓ࠸࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡶᩓぢࡉࢀࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
ὠᓥభᏊࡣ ࠗࠕ㞵
ࣞ࢖ࣥ
ࡢ
࣭
ᮌ
ࢶ࣮ࣜ
ࠖࢆ⫈ࡃዪࡓࡕ࠘ࡢࠕゎㄝ 7࡛ࠖ኱Ụࡢ▷⦅ࡢసရ㞟࡟࠾ࡅࡿࢫࢱ
࢖ࣝࡢኚ໬ࢆࡩࡲ࠼࡚ࠕసရࡢᙧᘧࡢኚ໬ࡣࠊࢸ࣮࣐ࡢኚ໬࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟ࡣసᐙࡢኚ໬
࡛ࡶ࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀࠊసရࡢᙧᘧࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚⫯ᐃⓗ࡟࡜ࡽ࠼ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇ
ࢁࡣྠព࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ኱Ụసရࡢሙྜ࡟ࡣࠕసရࡢᙧᘧࡢኚ໬㸻ࢸ࣮࣐ࡢኚ໬ࠖ
࡜࠸࠺ᅗᘧࡀᡂ❧ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ␲ၥࡢవᆅࡀ࠶ࡿࠋ㢮ఝࡍࡿ୺㢟ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚
Ⓩሙࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ኱ỤᩥᏛ࡟࠾ࡅࡿ୍ࡘࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡾࠊ㏆ᖺࡲ࡛ࡢ኱ỤࡢᩥᏛⓗ࡞Ⴀ
ࡳࡢ㌶㊧࠿ࡽࡶᇉ㛫ぢࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠗࠊ ಶேⓗ࡞య㦂࠘࠿ࡽ᭩ࡁ⥆ࡅ࡚ࡁࡓᏊ౪࡜ࡢඹ⏕
࡜ࠊࡑࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿࠕṚ࡜෌⏕ࠖ࡜࠸࠺୺㢟ࡀࠊ1970ᖺ௦࡟ࡣࠗὥỈࡣࢃࡀ㨦࡟ཬ
ࡧ࠘ࠗ ࣆࣥࢳࣛࣥࢼ࣮ㄪ᭩ ࠘ࠊ1980ᖺ௦࡟ࡣࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘ࠗ ே⏕ࡢぶᡉ࠘࡜࠸ࡗࡓ
␗࡞ࡿࢫࢱ࢖ࣝࡢసရ࡟ࡶඹ㏻ⓗ࡟ぢฟࡉࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
኱Ụࡣࠊᒣཱྀᫀ⏨࡜ࡢᑐヰࠕཎ⌮࡜ࡋ࡚ࡢᏊ࡝ࡶ 㸦ࠖ1982㸧ࡢ࡞࠿࡛ࠕ᪥ᮏᩥᏛࡀኻࡗ࡚
࠸ࡓ⚄ヰᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋᒣཱྀᫀ⏨ࡣࠕ᫂἞⥔᪂ࢆึࡵ࡜ࡍࡿ㏆௦ࡣࠊ࣮ࣚࣟ
ࢵࣃࢆ࠾࡜࡞࡜ࡋ࡚ࠊ࠾࡜࡞࡟࡞ࢁ࠺࡜ࡍࡿࠖఏ⤫ࢆᣦ᦬ࡋࠊࠕ཯ᑐࡢ࡯࠺࡬⾜ࡃࡇ࡜࡟ᑐ
ࡍࡿᜍᛧឤࠖࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿ8ࠋࡇࡇ࡛ࠊ᪥ᮏ㏆௦ᩥᏛ࡟Ḟዴࡋ࡚࠸ࡿࠕ⚄ヰᛶࠖ
࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕᏊ࡝ࡶࠖ࡟ゐⓎࡉࢀࡓࠕ⚄ヰᛶࠖ࡟ᑐࡍࡿ⮬ぬࡇࡑ
ࡀࠊ1980ᖺ௦௨ᚋࡢ኱Ụసရࡢᒎ㛤࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕࡶ࠺୍ᅇࡍࡗ࠿ࡾὙ࠸
┤ࡋ࡚ࠊ⾲⌧ࡋ┤ࡍࠖᩥᏛⓗ࡞ႠⅭࡢ௙஦ࡢ౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿసᐙࡢࢯ࣮࣭ࣝ࣋ࣟ
࣮㸦Saul Bellow,1915㹼2005㸧ࡢసရࡣࠊ኱Ụసရ࡜ከࡃࡢ㢮ఝⅬࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࢯ࣮࣭࣮ࣝ࣋ࣟࡣࠊ1976ᖺ࡟ࣀ࣮࣋ࣝᩥᏛ㈹ࢆཷ㈹ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ
୍㒊ࢆ㝖࠸࡚ࢯ࣮࣭࣮ࣝ࣋ࣟᑠㄝࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ 1970ᖺึ㢌࠿ࡽ⩻ヂࡉࢀࠊ┒ࢇ࡟◊✲ࡉࢀ
ࡣࡌࡵࡓࡢࡶࡇࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ 
ࢯ࣮࣭࣮ࣝ࣋ࣟࡢࠗᐂࡪࡽࡾࢇࡢ⏨ 㸦࠘1944㸧ࡸࠗ≛≅⪅ 㸦࠘1947㸧࡞࡝ࡢึᮇసရ࠿ࡽ
ࠕே㛫ࡢෆഃࡢព㆑࡟༶ࡋ࡚ே㛫Ꮡᅾࡢ┿ᐇࢆᇳᣉ࡞ࡲ࡛࡟᥈ồࡋ⥆ࡅࡿࠖጼໃࡀᇉ㛫ぢ
ࡽࢀࡿࡀࠊࡦ࡜ࡘࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ࡋ࡚ᙼࡢࠕ⏕࿨ࡢ㍈⥺ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣ㇟ᚩⓗ࡟స⪅ࡢᛮ
᝿ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢯ࣮࣭࣮ࣝ࣋ࣟࡢࠗࡇࡢ᪥ࢆࡘ࠿ࡵ 㸦࠘1956㸧ࡣࠊྠࡌ࣍ࢸ࡛ࣝᬽࡽࡍ
୺ேබ࢘࢕࣒ࣝ࣊ࣝ࡜∗ぶࡢ࢔ࢻ࣮ࣛ༤ኈ࡜ࡢ∗Ꮚ㛵ಀࡢ୙࿴ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࢆྲྀ
ࡾᕳࡃ✵㛫࡟ࡣࠕ⏕ࡢ୰࡟Ṛࢆᛮ࠺ேࠊṚࢆཱྀ࡟ࡍࡿேࠊṚ࡟㏆࡙࠸࡚࠸ࡿேࠊṚ࡬࠿ࡾ
ࡓ࡚ࡽࢀ࡚ࡺࡃேࠊࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟ᰐࡢ୰ࡢṚ⪅࡞࡝࡜࠸ࡎࢀࡶ⃰ῐࡉࡲࡊࡲ࡞Ṛࡢᙳࡢࡉ
ࡍேࠎࠖࡀⓏሙࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛ὀ┠ࡉࢀࡿసရ࡛࠶ࡿ9ࠋ 
ࠗࡇࡢ᪥ࢆࡘ࠿ࡵ࠘ࡢⓏሙே≀ࡢࢱ࣒࢟ࣥ༤ኈࡢゝⴥ࡟ࡼࡗ࡚ࠕ㐣ཤࡣࡶ࠺ᙺ࡟ࡣࡓࡓ
࡞࠸ࠋᮍ᮶ࡣ୙Ᏻ࡛࠸ࡗࡥ࠸ࡔࠋࡓࡔ⌧ᅾࡔࡅࡀࠊࠑ࠸ࡲ࣭ࡇࡇࠒࡔࡅࡀᐇᅾࡢࡶࡢ࡞ࢇࡔ
                                                   
7 ὠᓥభᏊࠕゎㄝࠖࠗࠕ 㞵
ࣞ࢖ࣥ
ࡢ
࣭
ᮌ
ࢶ࣮ࣜ
ࠖࢆ⫈ࡃዪࡓࡕ࠘᪂₻ᩥᗜࠊ1986 
8኱Ụ೺୕㑻࣭ᒣཱྀᫀ⏨ࠕཎ⌮࡜ࡋ࡚ࡢᏊ࡝ࡶࠖࠗ ᾏ࠘14(13)1982㸫12ࠊ181㡫ࠋ
9Ᏻ⸨ṇ⍛ࠗࢯ࣮࣭࣮ࣝ࣋ࣟࡢୡ⏺࠘ⱥᐆ♫ࠊ1984ࠊ149㡫ࠋ 
㸫  㸫
௦ ᫬ ᪂ࠕ
ࢪ࢖࢚࣮ࣗࢽ
ㄽ࠘ࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ᪂ࠗ㑻୕೺Ụ኱̿リ࡜Ṛࡢࠖ
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ࠊ࡟࠺ࡼࡢࠖ ⥺㍈ࡢ࿨⏕ࠕࡢᏛᩥ࣮ࣟ࣋ࠋࡿࢀࡽㄒࡀⴥゝࡿࡀ࡞ࡘ࡟㢟୺ࡢㄝᑠ࠺࠸࡜01ࠖ ࡼ
᪂ࠗࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀ⾲࡚ࡗࢃ࠿࠿࡜㢟ၥ࡞ⓗ἞ᨻࡢ఍♫ᮏ᪥ᚋᡓࠖࡀ ᶞࡢ࿨⏕ࠕࡣྜሙࡢỤ኱
ࡢṚ἞ᨻ ࠗࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗࡀ⧚࡟㢟୺ࡀࠖẅ⮬ࡢMࠕࡣ࡛ࠖ㟋ᗃࡢ⺓ࠕࡢ࠘ࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ
࡚ࡗㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࡣࠖ൅ࠕᡭࡁ᭩ࡽࡀ࡞ࡋ⏝ᘬࢆ❶ᩥ࠺࠸࡜㸧1891㸦ࠖ࠘ᶞࡢ࿨⏕ࠕ࡜㤳⏕
 ࠋࡿ࠸
 
ࢀࡉẅ᢯࡚ࡗࡼ࡟ຊໃ἞ᨻ࠺࠸࡜࠘㆓ክὶ㢼 ࠗࠊࡣࡢࡿ࠸࡚࠸᭩࡜ࡓࡲࡶࢀࡑ࡟ࡇࡇ  
ࡃࡧࡕࡳࢆ㔘ゎࡢࡅ࡙ྥ᪉ࡿࡍ❧ᑐࡣ࡜ື⾜ࡢࢇࡉ Mࠊࡀㄝᑠࡢᐙసࡢࡾ࡜ࡦ࠺ࡶࡓ
ࠊࡢᢏ₇య㌟ࡸࢪ࣮࣓࢖ࡿࡅ࠾࡟ရసᏛᩥ࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡋ࠺ࡑ࡟ࡉࡲ̿ࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ࡢࡶ
ࡋẚᑐࠊ࡜࡜ࡇࡓ࠸࡚࠼ࡋ࡞ࢆ⌧⾲ࡢࡢࡶࡌ࡞࠾̿ࡀࡔࡅࢃࡿ࠶ࡀࡉ῝ࡢᗏ࡞ⓗ⩏ከ
  ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚
 㹛ࠋ㡫152࠘ࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ᪂ 㹙ࠗ
 
ࢪ࣮࣓࢖ࡢࠖ㤳⏕ࠕࡿࢀࡉㄪᙉ࡚ࡗࡼ࡟ⴥゝࡢ࣮࣮ࠖࣚ࢖ࠕࡢඣᐖ㞀ࡣ࡛ࠖ㟋ᗃࡢ⺓ࠕ
ࡉཬゝࡀᐙㄝᑠࡢࡾࡓࡩࡓࡗ࠸࡜㑻୐ἑ῝ࡓࡗᢡࢆ➹࡛ࠖ௳஦㆓ክὶ㢼ࠕࡸኵ⣖⏤ᓥ୕ࡢ
㸧1691㸦࠘ ᅜ៧ 㸧ࠗ0691㸦࠘ ㆓ክὶ㢼࡚ࠗࡗࡄࡵࢆ㢟ၥㅖࡿࢃࡘࡲ࡟ไⓚኳࡢ௦⌧ࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ࡗ࡜࡟Ụ኱ࡢ࡚ࡋ࡜ᐙㄝᑠேᮏ᪥ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡏぢࢆ㐪┦ࡢ⌧⾲ⓗᏛᩥ࡞➃ᴟࡓࡗ࠸࡜
❶ᩥࡢỤ኱ࡢ㢟࠺࠸࡜ࠖ⏕෌࡜Ṛࡢຊീ᝿ࠕࡢᖺ8691 ࡣ⏝ᘬࡢḟࠋࡓࡗ࠶࡛㢟ၥ࡞せ㔜࡚
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡚࠸ࡘ࡟ᛶせ㔜ࡢࠖ㢟ၥࡢไⓚኳࠕࡓࡲࡣỤ኱ࠊࡀࡿ࠶࡛
 
᰾ࡢࡘ࡜ࡦࠊࡾࡣࡸࡣ㢟ၥࡢไⓚኳࡢࡇࠊ࡚ࡗ࡜࡟ேᮏ᪥ࡀࡍࡲ࠸࠸࡜஦୓ࡀ஦୍
ࢿࢪ࣐࢖ࡀேᮏ᪥ࡢᅾ⌧ࡾࡣࡸࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ⏤⮬୙ࡀຊീ᝿࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠋࡍ࡛
࠼⪃࡜ࡔ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡟௦᫬ࡿ࠸࡛ࢇṚࡢຊീ᝿ࠊ௦᫬ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡤࡋࢆࣥࣙࢩ࢖
 ࠋ11ࡍࡲࢀࢃᛮࡣ࡟ࡃࡰ࡜࠸࡞࠼ࢆࡿࡊ
 
ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࣇ࣮ࢳࣔࢆࠖヰࡢክࠕࡀ࠘㆓ክὶ㢼ࠗࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀ㠃ሙࡢฮฎࡢⓚኳ 
ࡀேᮏ᪥ࡢᅾ⌧ࠕࡢỤ኱ࠊࡣࡽ࠿࡜ࡇࡔࢇ࿧ࢆ㡪཯࡞ࡁ኱࡟ⓗ఍♫࡚ࡗࡼ࡟௳஦ࣟࢸࠊࡢ
ࠖࡔ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡟௦᫬ࡿ࠸࡛ࢇṚࡢຊീ᝿ࠊ௦᫬ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡤࡋࢆࣥࣙࢩ࢖ࢿࢪ࣐࢖
࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢไⓚኳࡀỤ኱ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ ᥎ࢆᬒ⫼࡞ⓗ௦᫬ࡓࡗ⮳࡟ゝⓎ࠺࠸࡜
ࡀᏛᩥᮏ᪥ࠕࠊ⏺ୡࡢຊീ᝿ࡓࢀࡉኻ႙࡚ࡗධ࡟௦㏆ࠊࡣ࡟ᗏዟࡢᬒ⫼ࡓࡁ࡚ࡅ⥆ࡋゝⓎ࡚
࠿࡚ࡗධ࡟௦ᖺ0891 ࡀࡅ࡙ᶵື࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ㢟ၥࡢࠖᛶヰ⚄ࡓ࠸࡚ࡗኻ
ୡ࡞ⓗヰ⚄ࡢ⮬⊂Ụ኱࡟≉ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠸῝࿡⯆ࡣࡢࡓࡵጞࡧᖏࢆྥഴ࡞ⓗࠖ⩏୺⛎⚄ࠕࡽ
㞵ࠗࠕ ࡚ࡋ࡜౛ࡢࡑ࡚࠸࠾࡟ྥഴࡢࠖ⩏୺⛎⚄ࠕࡓ࠸ᥥࢆ⏺
ࣥ࢖ࣞ
ࡢ
࣭
ᮌ
࣮ࣜࢶ
᪂ࠗࡸ࠘ࡕࡓዪࡃ⫈ࢆࠖ
 ࠋࡿࢀࡽࡆ࠶ࡀ࠘ࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ
                                                   
 ࠋ㡫601ࠊᗜᩥ₻᪂࠘ࡵ࠿ࡘࢆ᪥ࡢࡇࠗヂ⏕ᬡᾆ኱࣭࣮࣭࣮ࣟ࣋ࣝࢯ01
ࠋ㡫282ࠊ7002ࠊ᭩㑅₻᪂࠘ຊീ᝿ࡢ௦᫬᰾ ࠖࠗ⏕෌࡜Ṛࡢຊീ᝿ࠕ㑻୕೺Ụ኱11
㸫  㸫
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 ࡉࡽ࡟ ࠗࠕ㞵
ࣞ࢖ࣥ
ࡢ
࣭
ᮌ
ࢶ࣮ࣜ
ࠖࢆ⫈ࡃዪࡓࡕ࠘ࡸࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘ࡢ࡞࠿࡛ぢࡽࢀࡿ᐀ᩍⓗ
࡞ഴྥ࡟ࡣࠊṊ‶ᚭ࠿ࡽࡢᙳ㡪ࡸᒣཱྀᫀ⏨ࡢᩥ໬ே㢮Ꮫⓗ࡞どᗙ࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀ࡚࠸ࡃᵝ
┦ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ぢ࠼ࡿࡀࠊࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢࠕ⚄⛎୺⩏ ࡢࠖഴྥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 1970ᖺ௦ࡢ᪥ᮏࡢࠕࢽ
࣮࢚ࣗ࢖ࢪࠖ㐠ື12࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆᣦ᦬࡛ࡁࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡉࡽ࡞ࡿ⪃ᐹࡀ
ᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
㸰㸬ࣈࣞ࢖ࢡࡢリ࡜ࠕ࢖࣮࣮ࣚࠖࡢࡇ࡜ࡤ
 
1964ᖺࡢࠗಶேⓗ࡞య㦂࡛࠘ࡢࣈࣞ࢖ࢡࡢᘬ⏝ࡀࠊࠕㄗㄞࠖࡢྍ⬟ᛶࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜࡟
ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀ࠿ࡽ 20ᖺࡀ⤒ࡗࡓ᫬Ⅼ࡛Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࡛࠘ゝཬࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡢࡔࡀࠊඹ㏻ࡍࡿࠕ㞀ᐖඣ࡜ࡢඹ⏕ࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡢ࡞࠿࡛స⪅ࡢ⤒㦂ࡀࣈࣞ࢖ࢡࡢリ
ࡢゝⴥ࡟↷ᛂࡋ࡞ࡀࡽࠕගࠖീࡢ᪂ࡋ࠸࢖࣓࣮ࢪࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ ಶேⓗ࡞య㦂࠘ࡢ⤖ᮎ
࡟࠾࠸࡚ࠊᩍᤵࡢࠕࡁࡳࡣࡶ࠺ࠊ㫽
ࣂ࣮ࢻ
࡜࠸࠺Ꮚ౪ࡗࡱ࠸‐ྡࡣఝྜࢃ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡃࡔࡾࡣࠊ
ࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘ࡢ⤖ᮎࡢࠕගࠖ࡟ࠕ࢖࣮࣮ࣚࠖ࡜࠸࠺‐ྡࢆ࿧ࡤ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡍࡿ
ሙ㠃࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛⯆࿡῝࠸ࠋ 
 ࠗࢃࢀࡽࡢ≬Ẽࢆ⏕ࡁᘏࡧࡿ㐨ࢆᩍ࠼ࡼ 㸦࠘1969㸧ࡢෑ㢌࡛ࡣࠕࡰࡃࡣリࢆ࠶ࡁࡽࡵࡓே
㛫࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡣࡌࡲࡾࠕ࡞ࡐリ࡛ࡣ࡞ࡃᑠㄝࢆ᭩ࡃ࠿ࠖ࡜࠸࠺୺㢟ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚♫఍࡜ࠕ⮬ศࡢ㨦ࡢ᥋Ⅼࢆ⾲⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ᭱Ⰻࡢࣔࢹࣝࠖ࡜ࡋ࡚リࡢᘬ⏝࡜
࠸࠺ᑠㄝసἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓ࡜኱Ụࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ኱Ụࡣࠗ኱Ụ೺୕㑻సᐙ⮬㌟ࢆㄒࡿ࠘ࡢ࡞࠿࡛ࠊ㛗⏨ගࢆࣔࢹࣝ࡜ࡋࡓⓏሙே≀ࡢゝⴥ
ࡣࠕ๰స࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢࡲࡲࠖࡔ࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠕࡓࡔᑠㄝࢆ᭩ࡃࡔࡅࡢே㛫ࠊ㞀
ᐖඣ࡜ඹ࡟ࣈࣞ࢖ࢡࢆㄞࡳ࡞ࡀࡽᬽࡽࡍே㛫ࠖࢆࠊࠕ᭩ࡁᡭ㸻ே≀ീࠖ࡜ࡋ࡚సࡾ࠶ࡆࡓ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘ࡢ⥾ࡵࡃࡃࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊ኱Ụࡣࠕே㛫ࡢṚ࡜෌⏕ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࢆ᐀ᩍᛶࡢᙉ࠸リࡢᘬ⏝࡟ࡼࡗ࡚ࠕ࢖࣮࣮ࣚࠖ࡟ᢞᙳࡉࡏ࡚⾲⌧ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋᑠㄝࡢ࡞
࠿ࡢリࡢୡ⏺࡟クࡉࢀࡓࠕ᪂ࡋ࠸ே㛫࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡘ࠿ᖐࡗ࡚ࡃࡿࠖ࡜࠸࠺Ⓨ᝿࡟ࡣࠊ⚄ࡢ
Ꮚ࡛࠶ࡿ࢖࢚ࢫ࣭࢟ࣜࢫࢺࡢ᚟άࡸ㞀ᐖࢆᣢࡘᏊ౪ࡢࠕ෌⏕ࠖࡢ඙ࡋࡀ㔜ࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
W࣭ ࣈࣞ࢖ࢡࡣࠗ ↓ᇈ࡜⤒㦂ࡢḷ㸦࠘1794㸧࡛ ࠕ↓ᇈ ࡜ࠖࠕ⤒㦂 ࡜ࠖ࠸࠺཯ᑐᴫᛕ㸦contrary㸧
ࢆ♧ࡋࠊࡑࡢᚋࡢ୍㐃ࡢࠗ㡸ゝ᭩࠘࡟ࠕࢰ࢔ࠖ࡜ࠕ࢚࣐ࢿ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜࠸࠺య⌧໬ࡉࢀࡓ
ᙧࡢ⚄ヰࢆᥥ࠸ࡓリே࡛࠶ࡿࠋࣈࣞ࢖ࢡࡢᩥᏛୡ⏺ࡣ㸺⚄㸼ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡿ࡭ࡁ࠿࡜
࠸࠺ၥ㢟ࡸࠊ࢖࢚ࢫ࡟࠾ࡅࡿ㸺⚄ᛶ㸼࡜㸺ே㛫ᛶ㸼࡜࠸࠺୧㠃ᛶࢆ㏣ồࡍࡿస⪅ࡢጼໃࢆ
                                                   
12୰ᅜࡢẼຌ᚟⯆ࡢືࡁ࠿ࡽ1970ᖺᮎ࡟⤂௓ࡉࢀࡓࠕẼຌࠖ࡜1976ᖺࡢࠗBODYࡢᮏ࡛࠘⤂௓ࡉࢀࡓࠕᮾ
ὒయ⫱ ࠖࡀࡑࡢ౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡇ ࡛ࠕᮾὒయ⫱ࠖ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ㔝ཱྀయ᧯ࠊ
㔝ཱྀᩚయࠊࣚ࢞ࠊኴᴟᣲࠊ௝㐨ࠊ┿ྥἲࠊ୰ᅜẼຌ࡞࡝ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㔝ཱྀ୕༓୕࡟ࡼࡿࠕ㔝ཱྀయ᧯ࠖ
ࡣࠊࠕෆᅾࡍࡿ⚄㸻࠿ࡽࡔࠖࢆᙉㄪࡍࡿࠕ࠿ࡽࡔ࡜ࡢᑐヰ ࠖࠕ⮬↛ࡢཎ⌮㸦⚄ࡢኌ㸧ࠖ ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦๓
ᕝ⌮Ꮚࠕࠕࢽ࣮࢚ࣗ࢖ࢪࠖ㢮ఝ㐠ືࡢฟ⌧ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠖࠗ ᐀ᩍ࡜♫఍ 㸦࠘4㸧1998㸫07㸧
㸫  㸫
௦ ᫬ ᪂ࠕ
ࢪ࢖࢚࣮ࣗࢽ
ㄽ࠘ࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ᪂ࠗ㑻୕೺Ụ኱̿リ࡜Ṛࡢࠖ
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ࡋ⮴ྜ࡟㢟୺ࡢ࠘ࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ᪂ࠗࡀᛶᒙ㔜ࡘࡶࡀリࡢࢡ࢖ࣞࣈ࡛ࡇࡑࠋ31ࡿ࠸࡚ࡏぢ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡣ್౯ࡿࡌㄽࢆ⩏ពࡢᐜཷࡢࢡ࢖ࣞࣈࡿࡅ࠾࡟ရసỤ኱ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠸࡚
ࡋᒎⓎ࡚ࡋ࡟≅≛ࢆ⪅ാປࠊࡽࡀ࡞࠼ࡲ㋃ࢆㄽࢡ࢖ࣞࣈࡢ࣮࢟ࢫࣀࣟࣈ࣭Jࠊࡣ஧຾⏣ᰘ
࢖ࣞࣈࡀീࡢࡕࡓ౪Ꮚࡢ࡚ࡋ࡜⪅≅≛ࡓࢀࡽ࠸ᙉࢆാປ࡞㓞㐣ࠊ࠸క࡟⾜㐍ࡢ࿨㠉ᴗ⏘ࡓ
࡟ᗏ᰿ࡢ᱁ᛶࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ⪅ゝ㡸ࠕࠕࡢࢡ࢖ࣞࣈࠊࡸ࡜ࡇࡿ࠶࡟⏺ୡࡢᚋ⫼ࡿ࠼ᨭࢆᏛᩥࢡ
ࡣỤ኱ࠕࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿ࠶ࡀࠖࣝࣛࣔࠕࡢ࡚ࡋ࡜⪅ุᢈࡢ࡬఍♫࡟࠿ࡽ᫂ࡣ
᪉࡞ⓗㄝᑠ⚾ࠋ41ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࠖ࠸࡞࠸㐪࡟ࡿ࠸࡚ࡏࢃྜࡡ㔜ࢆ౪Ꮚࡢࢡ࢖ࣞࣈ࡜ග
ࡓᣢࢆ᱁ᛶࡢㄝᑠ఍♫ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࣇ࣮ࢳࣔ࠺࠸࡜ࠖ౪Ꮚࠕࡢ࡚ࡋ࡜⪅ᙅࠊࡽࡀ࡞࠸⏝ࢆἲ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ࠎᚎࠊࡀ㢟୺ࡢㄝᑠࡓࢀࡽ࠼୚ࡽ࠿⏕ඹࡢ࡜౪Ꮚࡘᣢࢆᐖ㞀ⓗ▱ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙๓ࠊ࠾࡞
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ㡪ᙳࡢᏛ㢮ே໬ᩥࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡴ㎸ࡾධ࡟⏺ୡࡢࠖ⩏୺⛎⚄ࠕ࡟
ࡢ⣲せ࡞ⓗᏛ㢮ே໬ᩥࡢࡽ࠿ࡤ༙௦ᖺ0791 ࡿࢀࡽぢ࡛ရసỤ኱ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᦬ᣦࢆ
኱ࡽ࠿㸧5791㸦࠘ ᛶ⩏୧࡜໬ᩥࠗࡢ⏨ཱྀᫀᒣࠊࡣ࣐࣮ࢸ࠺࠸࡜ࠖ⦕࿘࡜ᚰ୰ࠕࡿ࠶࡛ࡘ࡜ࡦ
ࡘ࡟ࠖᛶඖḟከࡢᐇ⌧ࠕࡣ⏨ཱྀᫀᒣࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢ▱࿘ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ㡪ᙳࡃࡁ
࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࠖࡿࡍᅾᏑࡀᴟࡢࠖᐇ⌧ࠕࡢࠎᩘ࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࡢࡘ୍ࢆᐇ⌧ࡢࠖά⏕ᖖ᪥ࠕࠕ࡚࠸
࠸ࠖᚰ୰ࠕࢆᵓ௬ࠕ࡚ࡋ࡜౛ࢆࠖࡢࡶࡁ࡭࠺࠸ࡶ࡜⏺ୡࡢ᝿ᗁࠕ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸
ࠋ51ࡿ࠸࡚࠸ㄝࢆ┦ᵝࡿࢀࡉ⏕Ⓨ࡚ࡗࡼ࡟ࠖ ᛶᚊ⮬ࠕࡢࠖ ࠿࠺࠸࡜ࠖ ᚰ୰ࠕࢆά⏕ᖖ᪥ࠊ࠿࠺
ࡓࡶࢆほᐂᏱ࠸ࡋ᪂࡟ࡇࡑࠊࡋ௓፹ࠊࡅࡘࡧࡍࡴࢆᒙ࡞ࡲࡊᵝࡢ⏺ୡᐇ⌧࡞ᵝከࠕ࡛ࡇࡇ
ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡬ရసỤ኱ࡢ௦ᖺ 08ࠊࡣⅬࠖࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࣮ࢱࢫࢡࢵࣜࢺࠊ࡚ࡋ࡜ᅾᏑࡍࡽ
㡪ᙳࡢ࡬ရసࡓࡅཷࡽ࠿⏨ཱྀᫀᒣ࡛࠿࡞ࡢ❶ᩥࡢ㢟࠺࠸࡜ࠖ⦕࿘ࡢㄝᑠࠕࡣỤ኱ࠋࡓ࠼୚
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ࡟
 
౪Ꮚࡢࢀ㐜ᜨ▱ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡢࡶࡓࡋࡁ࠸ࡁ⏕ࠊࡋ࡟ᐦ⥭ࢆᗞᐙࡢᐇ⌧ࡢศ⮬ࡀ൅   
᫬ᖺᑡ࣭ᗂ࡚࠸࡙ࡘࠊࡋ࠾࡞࠼ࡽ࡜ࢆ࿡ពࡢ࡚ࡋ࡜ࠖᛶຎⓗ㐀ᵓࠕࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟
ᒣࠊࡶ࡜ࡇࡓ࠼ࡽ࠼ࡀࡳࡼ࡟᫂㩭ࢆ⑵ⓑࡸே≬ࡢ๭ᙺ࡞࠺ࡼࡌྠࠊࡢ࡛ᮧࡢศ⮬ࡢ
ࠊ࡟᪥ࡠࡽ࠿ࡊ㐲ࡽ࠿࠸఍ฟࡢ࡜ᮏࡢࡇࡀ൅ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡚ࡋ௓ࢆࡅ࡙࿡ពࡢཱྀ
┠ࠊࡶࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡘ❧᪑ࡅྥ࡟ࢥࢩ࣓࢟ࡿࡍ⨨఩࡟⦕࿘ࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ᚰ୰ࡢ⏺ୡ
   ࠋ61ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀࡑࡇᮏࡢࡇࠊࡣ࡟࡜ࡶ࡞ࡳࡢᢥ㑅ࡢᆅⓗ
 
࿘࡜ᚰ୰ࠕࡀ㦂⤒ࡢࡽ࠿ග⏨㛗ࡸ㦂⤒ࡢ௦᫬ᖺᗂࡢỤ኱ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࡶࡽ࠿⏝ᘬࡢୖ 
సỤ኱ࡢࡽ࠿༙ᚋ௦ᖺ0791ࠊࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉࢃྜࡡ㔜࡚ࡗࡼ࡟ㄽ⌮࠺࠸࡜ࠖ⦕
෌ࢆࠖᛶྥᣦᚰ୰ࡢ࡚ࡋ࡜ྥഴⓗ⯡୍ࡢ໬ᩥᮏ᪥ࠕࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡍಁࢆ໬ኚ࡞ⓗᐃỴࡢရ
                                                   
ࠋ㡫32ࠊ4002ࠊ♫ⱁᩥ௦㏆࠘ᛶ㛫ேࡢࢫ࢚࢖㸸㛫ே࡜⚄ 㞟ᩥㄽࢡ࢖ࣞࣈ࣭࣒࢔ࣜ࢕࢘ࠗ௓᭷ᓮᒣ31
ࠖ⏺ୡ࡜ேಶࡿࡅ࠾࡟࠘ࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ᪂ ࠘ࠗ㦂య࡞ⓗேಶࠗ̿⪅ᙅࡿࡍᓖᑐ࡟㸼᰾㸺ࠕ஧຾⏣ᰘ41
ࠋ㡫81ࠊ5102࠘ྕ09➨㞟ㄽᏛ኱ㄒᅜእிᮾࠗ
ࠋ㡫481ࠊ0002ࠊᗜᩥἼᒾ࠘ᛶ⩏୧࡜໬ᩥ ࠖࠗᛶඖḟከࡢᐇ⌧ࠕ⏨ཱྀᫀᒣ51
 ࠋ㡫31ࠊ1891ࠊᗑ᭩Ἴᒾ࠘⦕࿘࡜ᚰ୰4 ᅾ⌧ࡢ໬ᩥ᭩ྀ ࠖࠗ⦕࿘ࡢㄝᑠࠕ㑻୕೺Ụ኱61
㸫  㸫
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࡬⏺ୡ࡞ⓗ㸼⚾㸺ࡾࡼࠊࡵࡌࡣࡕᣢࢆ࿡ព࡞せ㔜࡚࠸࠾࡟⏺ୡᏛᩥࡢỤ኱ࠊࡀ᝿ᵓࡿࡍ⪃
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡏぢࢆ࠸ྜⰍ࠺࠿ྥ
ࡢࠖ࡬ࢁࡇ࡜ࡢ㦵㊡ࠊ࡚ࡗ㝆࡟࠺ࡼࡢᫍࡀ㨦ࠕ⦅▷ࡢ┠␒஬ࡢ࠘ࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ᪂ࠗ
㢮ே໬ᩥࠖࠕ ேࡓࡆ࠶ࡾࡃࡘࢆㄽ⌮ࡢࠖ⦕࿘ࠕ࡜ࠖᚰ୰ࠕ࡛࠿࡞ࡢࡾࡀᣑ࡞ⓗ㝿ᅜࠕ࡛࠿࡞
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡅ᥃௙ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࠖ㢟ၥࡢຊീ᝿ࠕࠊࡶࡢࡿࡍሙⓏࡀヰࡢࠖࢇࡉ Y ࡢ⪅Ꮫ
࠸࡚ࡏࡉୖᾋࢆ⏺ୡࡢຊീ᝿ࡽࡀ࡞ࡕᣢࢆ࣐࣮ࢸࡢࠖ⏕෌࡜Ṛࠕࡀリࡢࢡ࢖ࣞࣈࡢ⣖ୡ 91
ㄝᑠࡀࡢࡶࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࠖ⌧⾲ࡢ㨦ࠕࡾࡲࡘࠊ⨨⿦ࡢࡵࡓࡿࡍゎ⌮ࢆⴥゝࡢ࣮࣮ࣚ࢖ࠊࡀࡿ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚࠸ᑟࢆయ඲ࡢ
୍ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡕಖࢆಀ㛵ᛂ࿧ࠊࡣ࡟㛫ࡢ࡜ࡤ࡜ࡇࡢ࣮࣮ࠖࣚ࢖ࠕ࡜⌧⾲ࡢリࡢࢡ࢖ࣞࣈ
ࠖḷࡢᇈ↓ࠕࡢࢡ࢖ࣞࣈࡣ ࡛ࠖḷࡢ㦂⤒ࠊḷࡢᇈ↓ࠕࠋࡿࢀࡽぢࡀ㐀ᵓࡢㄝᑠࡿࡍᢠᣕࡣ࡛᪉
࡚࠸ࡘ࡟ᮇ᫬ࡢᅾ୙ࡢࠖ൅ࠕࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡁᩜୗࡀࠖḷࡢ㦂⤒ࠕࡿ࠼࠸࡜⦅ጒጜࡢࡑࡸ
࠿࡟ែ஦ࡁ࡭࠺ࡾࡇ㉳࡟᫬ࡢ᮶ᑗࠕࡣࠖ൅ࠕࠊ࠸࠸࡜ࠖࡓࡋࡲ࠸࡛ࢇṚࡣࣃࣃࠕࡣ࣮࣮ࣚ࢖
൅ࠕࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ᩿Ỵࢆ࡜ࡇࡃ᭩ࢆࠖ 㞟⩏ᐃࠕࡣࠖ ൅࡛ࠕ ࡇࡑࠋࡿㄒ࡜ࠖ ࡓࡗᛮ࡚ࡡࡉ
ᡭࡢ࡬㛫ேࠊ఍♫ࠊ⏺ୡࠊࡓࡋഛ᏶ࠊ࠸࡞ࡢ࡜ࡇ࠺㏞ࡳ㋃࡟㐨ࡢ⏕ࡀᏊᜥ࡚ࡋỴࠊᚋṚࡢ
ࠊࡢࡵࡓࡍࡲບࡘ࠿ࠊࡋ࠾࡞࠸Ὑࢆ㌟⮬൅ࠕࠖࠊ ⴥゝࡿ࠺ࡋゎ⌮ࡃࡼࡀࢀ࠿ࡶࢀࡑࠊࢆࡁᘬ
ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆീయ඲ࡢㄝᑠࠋࡿㄒ࡜ࡔࠖࡾࡶࡘࡃ᭩ࢆ㞟⩏ᐃࡢ࡚࠸ࡘ࡟㛫ேࠊ఍♫ࠊ⏺ୡ
Ⴣᝒࠕࡢ౪Ꮚࡿ࠶ࡢᐖ㞀࡚ࡋࡑࠖࠊ Ṛࠕࡿࡼ࡟ⴥゝࡢ࣮࣮ࣚ࢖ࡣ ࡛ࠖḷࡢ㦂⤒ࠊḷࡢᇈ↓ࠕ
ࣇ࣮ࣜࢢ
ࠖ
Ⴣᝒࠕࡢࡑࠊࡀࡔࡢࡃ࠸࡚ࢀࡉ࡟☜᫂ࡀ㢟୺ࡢㄝᑠࡢࡇࡽࡀ࡞ࡁ௜Ẽ࡟
ࣇ࣮ࣜࢢ
ࠊࡣ᝟ឤ࠺࠸࡜ࠖ
࠺࠸࡜㸧4891㸦ࠖ ࡳࡋᝒࡢ࡚ࡋ࡜⏘㈨ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᚩ㇟࡟ࠖ║ࡢࢇࡉ Hࠕ࡜リࡢࢡ࢖ࣞࣈ
ࡿ࠶࡛ⴥゝࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡟ⓗ➃ࢆᚩ≉ࡢရసỤ኱ࡢ௦ᖺ0891࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࡽ࠿❶ᩥࡢỤ኱
Ụ኱ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱࡚ࡋ࡜㸧8991㹼8191㸦⾨ၿ⏣ᇼࠊࡣࣝࢹࣔࡢࠖࢇࡉ Hࠕࠋࡿ࠼࠸࡜
ࡋṧࢆ❶ᩥࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᙼ࡛࠿࡞ࡢ㸧2791㸦ࠖ oD I ,seY㸸⾨ၿ⏣ᇼ̿ᚋᡓࡢ࡚ࡋ࡜௦᫬ྠࠕࡣ
 ࠋࡓ
⌧⾲ࡢឤᶵ༴ࡢ⏺ୡᩍࢺࢫ࡚ࣜ࢟ࡗゝ࡛ゝ୍ࠊࡣ㘓♧㯲ࠊ࡟ࡿࡍせࠕ࡛࠿࡞ࡢ❶ᩥࡢࡇ
ࡢࡑࠊ࡟ࡾࢃ࠿ࡢศ⮬ࡤࢃ࠸ࠊࡣ⾨ၿ⏣ᇼࠕࡽࡀ࡞ࡁᘬࢆⴥゝࡢ⾨ၿ⏣ᇼ࠺࠸࡜ࠖࡔࡢ࡞
ᩥࢆ᠈グ࠸ࡋ⨾ࡶ࡜ࡗࡶࠊ࡟ࡵࡓࡢࡕࡓே཭࠸ⱝࡓࡆ࡜ࢆṚ࠺࠶ࡳࡽ࠿ࡃ῝࡜ἣ≧࡟࠺ࡼ
ၿ⏣ᇼ࠸ⱝࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜⚄ࡋࡶࠕ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡋホ࡜ࡔࠖ㛫ேࡴࡊࡁ࡟❶
࡞ࡃࡍࡀ⾨ၿ⏣ᇼࠊࡣࡢ࠺࠸࡟࠺ࡼࡢࡑ㸽࠿ࡓࢀࡽ࠼ࡓ࠶ࢆ࿨౑࠺࠸࠺࡝࡚ࡗࡼ࡟⚄ࡣ⾨
║ࡼே࠸ࡋ᪂ ࠗࠋ71ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠸ࡉ࡟ཬゝࡢ࡬ࠖ⚄ࠕࢆࢪ࣮࣌ࡠࡽ࠿
Ⴣᝒࠕࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ⩏ᐃࡓࡋ♧▐୍ࡀ║ࡢࢇࡉHࠕ࡛࠿࡞ࡢ࠘ࡼࡵࡊ
ࣇ࣮ࣜࢢ
ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲ࡀࠖ
౑࠺࠸࠺࡝࡚ࡗࡼ࡟⚄ࠕ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅྥ࡟㌟⮬ศ⮬ࠊ࡛❶ᩥࡿㄒࢆ⾨ၿ⏣ᇼ
኱ࡢࡵࡓࡿࡍゎ⌮ࢆᗘែࡢ࡚ࡋ࡜ᐙㄝᑠࡢᙼࠊࡣ࠸ၥࡢỤ኱࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡓࢀࡽ࠼ࡓ࠶ࢆ࿨
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ၀♧࡞ࡁ
ࡘᅄࠗࡢࢺࢵ࢚࣭࢜ࣜS࣭T ࡣ࡚࠸࠾࡟࠘㸟ࡼᮏࡢ⚾ࠊࡽ࡞࠺ࡼࡉࠗࡓࢀࡉ⾲Ⓨᖺ 5002
                                                   
࠘⪅Ꮫᩥᚋᡓ 6㞟ㄽ௦᫬ྠ㑻୕೺Ụ኱ ࠖࠗoD I ,seY㸸⾨ၿ⏣ᇼ̿ᚋᡓࡢ࡚ࡋ࡜௦᫬ྠࠕ㑻୕೺Ụ኱71
 1891ࠊᗑ᭩Ἴᒾ
㸫  㸫
ࠕ᪂ ᫬ ௦
ࢽ࣮࢚ࣗ࢖ࢪ
ࠖࡢṚ࡜リ̿኱Ụ೺୕㑻ࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘ㄽ
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ࡢᅄ㔜ዌ࠘ࡢᘬ⏝ࡀὀ┠ࡉࢀࡓࡀࠗࠊࠕ㞵ࡢᮌ
ࣞ࢖࣭ࣥࢶ࣮ࣜ
ࠖࢆ⫈ࡃዪࡓࡕ࠘ࡢ࣐࣒࣭࣮ࣝ࢝ࣛ࢘ࣜࠗࠊ ே
⏕ࡢぶᡉ࠘ࡢࣇࣛࢼ࣮࣭ࣜ࢜ࢥࢼ࣮ࠗࠊ ἞⒪ሪ࠘ࡢ࢖࢙࣮ࢶࡢᘬ⏝ࡀ௦⾲ⓗ࡞౛࡜ࡋ࡚࠶ࡆ
ࡽࢀࡿࠋ኱Ụࡣࠕリே࡟ᑐࡍࡿಙ௮ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ࡜ࡾࢃࡅᾏእࡢリே
࠿ࡽ๰స࡬ࡢ╔᝿ࢆᚓࡓ⤒㦂ࡀከ࠸⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠊⱥㄒࡸࣇࣛࣥࢫㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢ㛫ࡢࠕࢬ
ࣞࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠕ⮬ศࡢリⓗ࡞࿧྾ࡀጞࡲࡿࠖ࡜࠸࠺ࠋ 
⌧௦ᩥᏛ࡟࠾ࡅࡿリⓗゝㄒࡢ఩┦࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱Ụࡣࡇࡢၥ㢟࡟ព㆑ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓ
ࡀࠗࠊ ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࡛࠘ࡢࣈࣞ࢖ࢡࡢリ࡜ࠕ࢖࣮࣮ࣚࠖࡢゝⴥ࡜ࡢᑐẚࡣ⯆࿡῝࠸ࠋ
ᩥᗜᮏࡢࠕゎㄝࠖ࡟ࡣࠊࣈࣞ࢖ࢡࡢリࡢᘬ⏝࡟࠾࠸࡚㸺ྂ඾㸼ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚
ḟࡢࡼ࠺࡞㭯ぢಇ㍜ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
⮬ศࡢ࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆࠊฟཱྀ࡞ࡋࡢ≧ἣ࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ≧ἣ࠿ࡽࡠ
ࡅࡔࡍᡭࡀ࠿ࡾࡀࠊྂ඾࠿ࡽ࠶ࡓ࠼ࡽࢀࡿ᫬ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢᨾ࡟ྂ඾ࡣㄞࡳࡘࡀࢀࠊࣈ
ࣞ࢖ࢡࡢリࡣࠊࡇࡢᑠㄝࡢ୺ேබ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡟ᚰࢆࡇࡵ࡚ㄞࡲࢀࡿྂ඾࡛࠶
ࡿ18ࠋ 
 
ྂ඾ࢆㄞࡴࡇ࡜ࡢព⩏ࢆࠊࠕฟཱྀ࡞ࡋࡢ≧ἣࠖ࠿ࡽぢฟࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ឤぬࡣ኱
Ụࡢึᮇᑠㄝ࡟ࡶࡋࡤࡋࡤぢࡽࢀࡿタᐃ࡛࠶ࡾࠊ୺ேබࡀ⨨࠿ࢀࡓ≧ἣࡣ≉ู࡞タᐃ࡛ࡣ
࡞࠸ࠗࠋ ಶேⓗ࡞య㦂 㸦࠘1964㸧࡛ࡣࣈࣞ࢖ࢡࡢࠗᆅ⊹࡜ኳᅜࡢ⤖፧࠘ࡢ୍⠇ࡀᘬ⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡀࠊࠕ⬻࣊ࣝࢽ࢔ ࠖࡀ␲ࢃࢀࡿᏊ౪ࡢ࿨ࢆ㑅ᢥࡍࡿ❧ሙ࡟࠾࠿ࢀࡓ୺ேබࡢⴱ⸨ࡀࠊࠕ㉥
ࢇᆓࡣᦂ⡛ࡢ࡞࠿࡛ẅࡋࡓ࡯࠺ࡀ࠸࠸ࠖ࡜ヂࡉࢀࡓリࡢゝⴥ࡟㔜ࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ
ࣈࣞ࢖ࢡࡢᘬ⏝࡟Ꮚ౪ࡢṚࡀ㇟ᚩࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᑠㄝࡢ⤖ᮎ࡟࠾࠸࡚ࡣ᭱ᚋࡢ┤๓ࡲ࡛ẅ
ࡍࡘࡶࡾ࡛࠶ࡗࡓ㉥ࢇᆓ࡟ᡭ⾡ࢆཷࡅࡉࡏඹ⏕ࡍࡿỴᚰ࡟⮳ࡿࠋࡇࡢᑠㄝࡣࠕᏊ࡝ࡶࠖࢆ
୺㢟໬ࡋࡓ᭱ึࡢᑠㄝ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡀࠊᏊ౪࡜୍⥴࡟Ṍࢇ࡛ࡁࡓ 20ᖺ࡟⮳ࡿస⪅ࡢ⤒㦂ࢆ⤒
࡚ࠊ࡞࠾ࠊࣈࣞ࢖ࢡࡢリ࡟࠾ࡅࡿࠕᏊ࡝ࡶࠖࡢ⚄ヰᛶ࡟ᙳ㡪ࡉࢀࠗࠊ ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘
ࡣ⏘ࡲࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࠿ࡘ࡚ࠗಶேⓗ࡞య㦂࡛࠘ࡣࣈࣞ࢖ࢡࡢリࢆ፹௓࡟ࡋ࡚ࠕฟ࢚ࢪࣉࢺグࠖࡢ࣌ࢫࢺ࡜࠸
࠺ࣔࢳ࣮ࣇࡀᏊ౪ࡢṚࢆᙉࡃႏ㉳ࡉࡏࡿ௙᥃ࡅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢసရࡀ᭩࠿ࢀࡓ 20ᖺ
๓ࡢⱝ࠸㡭ࡢ⮬ศ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱Ụసရ࡟࠾࠸࡚ᮏ᱁ⓗ࡟⮬సᘬ⏝ࡢᡭἲࡀ⏝
࠸ࡽࢀࡣࡌࡵࡓࡢࡣ 1980ᖺ௦࠿ࡽ࡜࠸࠼ࡿࡀࠊࡑࡇ࠿ࡽࠕ⚾ᑠㄝࠖࡢ᪉ἲࡀ㔜せ࡞ၥ㢟࡜
࡞ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚㯮୍ྂኵࡣࠕ㸺⚾㸼ࡢୡ⏺࡟ᚭᗏⓗ࡟ࡇࡔࢃࡗࡓసရୡ⏺ࢆᵓ⠏ࡋ
ࡓࠖ࡜ᣦ᦬ࡋࠊఏ⤫ⓗ࡞⚾ᑠㄝ࡜㐪࠺⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ኱Ụࡣ࢖࣮࣮ࣚ࡜࠸࠺㞀ᐖඣࡢ⏕
άࢆㄒࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ᰾≧ἣୗࡢ⌧௦ୡ⏺ࡸே㛫ࡢṚ࡜෌⏕ࡢၥ㢟࡞࡝ୡ⏺኱ࡢㄢ㢟࡜
࡜ࡾࡃࢇ࡛࠸ࡿࠖ࠿ࡽࡔ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿ19ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇᅾࡍࡿ㞀ᐖඣࡢᏑᅾࢆᡓᚋࡢ㸺᰾㸼
ࡢၥ㢟࡟ࣜࣥࢡࡉࡏࡿほⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣጇᙜࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠗࠊ ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘࡟࠾࠸
                                                   
18㭯ぢಇ㍜ࠕゎㄝࠖࠗ ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘ㅮㄯ♫ᩥᗜࠊ1986ࠊ312㡫ࠋ 
19㯮୍ྂኵࠗ኱Ụ೺୕㑻ㄽ̿᳃ࡢᛮ᝿࡜⏕ࡁ᪉ࡢཎ⌮࠘ᙬὶ♫ࠊ1989ࠊ160㹼162㡫ࠋ 
㸫  㸫
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᝿ࠕࡿࡅ࠾࡟ⴥゝࡢ࣮࣮ࣚ࢖ࡓࡋ࡟௓፹ࢆリࡢࢡ࢖ࣞࣈࠊࡣ㢟ၥࡢࠖ⏕෌࡜Ṛࠕࡿࢀࢃၥ࡚
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡀウ᳨࡞ᐦ⥥ࡾࡼ࡟㢟ၥࡢࠖᛶゝணࠕ࡜ࠖຊീ
ࠖࡓࡗᛮ࡜ࡔゝணࡿࡍᑐ࡟ศ⮬ࠕࡣỤ኱ࠊ࡛࠿࡞ࡢ❶ᩥࡿㄒࢆ࠸఍ฟࡢ࡜リࡢࢡ࢖ࣞࣈ
࠘㦂య࡞ⓗேಶ࡛ࠗࢇㄞࢆࢡ࢖ࣞࣈࠊ࡟᫬ࡓࢀࡲ⏕ࡀග⏨㛗ࠋࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡚࠸ࡘ࡟㦂⤒
ࢆࢡ࢖ࣞࣈ࡜ࡗࡎࠊࡣ⚾ࡃ࠿࡟࡜ࠕࠊࡋཬゝࢆ࡜ࡇࡓ࠸ᘬࢆࠖ፧⤖ࡢ⊹ᆅ࡜ᅜኳࠕ࡛࠿࡞ࡢ
ᖿ᰿ࡢ⏕ேࡢ⚾ࡀリࡢࡑࠊ࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡴㄞࡽࡀ࡞ࡅࡘࡧ⤖࡜⏕ேࡢศ⮬
 ࠋ02ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢃ㛵࡜
࡜ࠖࡓࡁ࡚ࡋࡊࡵࢆ࡜ࡇࡿࡍ⩏ᐃ࡚࠸ࡘ࡟㛫ேࡸ≀᭩ࠕ࡟ࡵࡓࡢ౪Ꮚࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᐖ㞀
ࡀリࡢࢡ࢖ࣞࣈࠋࡿ࠸࡚࠸ᥥࢆά⏕ᖖ᪥࡚ࡋ࡜௓፹ࢆリࡢࢡ࢖ࣞࣈࠊࡣࠖ൅ࠕᐙㄝᑠ࠺࠸
ࡋ᪂ ࠗࠊࡀࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠘㦂య࡞ⓗேಶ ࠗࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ⏝ᘬ࡟ⓗ㆑ព࡟୰ࡢㄝᑠ
స㐃⦅▷ࡢ┠␒୕ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࢀࡽ࠸⏝࡚ࡋ࡜ᮦ⣲ࡢㄝᑠ࡞ⓗ᱁ᮏ࡛࠘ࡼࡵࡊ║ࡼே࠸
ࢀ࠿ᥥࡀヰ㐓ࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼ᩍࢆὋỈ࡟࣮࣮ࣚ࢖ࡣ࡛ࠖ͐͐ࡽࡀ࡞ࡧྉࠊࡿࡕⴠࠊࡿࡕⴠࠕ
ࠖࡽࡀ࡞ࡋᮃ⤯ࠊࡾᛣࠊࡆ࠶ࢆࡧྉࠊࢆ㛫✵㝈↓ࠊࡿࡕⴠࠊࡿࡕⴠࠕࡢࢡ࢖ࣞࣈࠊࡀࡿ࠸࡚
ࡶࡣ൅ࠋ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡄὋࡣࡽ࠿ࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡳỿࡣ൅ࠕࠊࡣ࡟ᑿᮎࡓࡋ⏝ᘬࢆ୍ྃ࠺࠸࡜
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡃࡃࡵ⥾࡛ⴥゝ࡞ⓗ㇟༳ࡢ࣮࣮ࣚ࢖࠺࠸࡜ࠖ㸟ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡈὋ࠺
࿨౑࠺࠸࠺࡝࡚ࡗࡼ࡟⚄ࠕࡣỤ኱࡚ࡗ࡞࡟ᮇ᫬ࡢࡇࡓࡗ⤒ࡀᖺ02 ࡽ࠿࠘㦂య࡞ⓗேಶࠗ 
㞵ࠗࠕ ࡣᙪᅜᓥ୰ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓᚓࢆ࠼⟅ࡢࡘ୍ࡢࡅ࠿࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿ࡓࢀࡽ࠼ࡓ࠶ࢆ
ࡼே࠸ࡋ᪂ࠗࢆࠖ໬యᐇࡢ࠘ᶞࡢ࿨⏕ ࠗࠕࠊ࡛࠿࡞ࡢẚᑐࡢ࡜⏺ୡࡢ࠘ࡕࡓዪࡃ⫈ࢆࠖᮌࡢ
ࡢ㛫᫬࠺࠸࡜ᖺ༑஧ࡢ࡜ග⏨㛗ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠕࠊࡾ࠾࡚ࡋฟぢࡽ࠿⠇୍ࡢᚋ᭱ࡢ࠘ࡼࡵࡊ║
ࡣ࡛ࡢࡓࢀࡉฟࡳ⏕ࡀឤయᐇࡓ࠼㉸ࢆྕグࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㎸ࡀ⣙㞟
㦂⤒ࡢ⪅సࡽࡀ࡞ࡋㄪᙉࢆࠖឤయᐇࡓ࠼㉸ࢆྕグࠕࡣᓥ୰ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜12ࠖ ࠿ࡓࡗ࠿࡞
ࡒࢀࡑࡿ࠸࡚ࡋᡂᵓࢆㄝᑠࡢࡇࠊࢁࡋࡴࠊࡀࡿ࠸࡚ぢ࡚ࡋ࡜ࠖ⣙㞟ࡢ㛫᫬ࠕࡢཤ㐣ࡿࡼ࡟
⏕ࡢࡽ࠿ࢀࡇ࡜ⴥゝࡢ࣮࣮ࠖࣚ࢖ࠕࡓࢀࡉク࡟ⴥゝࡢリࡿࢀࡉᐃ㝈ࡀᩘᏐᩥࠊࡀ⦅▷ࡢࢀ
ࡲ࠸ࡣࡽ⚾ࠕࡢỤ኱ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸ᥥࢆ᪉ࡁ
࣭ ࣭
ࠖࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࢆ᮶ᮍࡿ࠸࡛ࢇ㎸ࡅ࡜࡟
࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࢆࡲ࠸ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽぢ㛫ᇉࡶࡽ࠿㘓グࡢ఍₇ㅮࡢ㢟࠺࠸࡜㸧8002㸦
㸧5491㹼1781㸦࣮ ࣜࣞ࢓ࣦ࣭࣮࣏ࣝ࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࢆ᮶ᮍࡿ࠸࡛ࢇ㎸ࡅ࡜ࢆࡲ࠸ࠊࡶ࡛
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡚࠸ࡘ࡟ᛶせ㔜ࡢࠖ⩏୺ほᴦ࡞ⓗᚿពࠕ࡚࠸ᘬࢆⴥゝࡢ
ࡆ࠶ࡾసࢆࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿࡓ࠶࡟⏺ୡヰ⚄ࡢ⣙ᪧ࡛ࡾ࡜ࡦศ⮬ࠕ࡚࠸ࡘ࡟ࢡ࢖ࣞࣈࡣỤ኱ 
࢚࢖࣭㛫ேࡿ࠶࡛Ꮚࡢ⚄ࠊࡣㄝᑠࡢࡇࡓࢀ࠿ᑟ࡟リࡢࢡ࢖ࣞࣈࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋホ࡜ࡔࠖேࡓ
࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲ࡀࠖග㸻࣮࣮ࣚ࢖㸻᳃㸻ࣥࢪࠕࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ⏺ୡヰ⚄ࡢ⣙᪂ࠕࡿ࠶࡛㢟୺ࡀࢫ
௦᫬᰾ࡢ⣖ୡ 02ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡅ⥆ࡋุᢈࡀࢡ࢖ࣞࣈࢆ఍♫ࢫࣜࢠ࢖ࡿࡍ⾜㐍ࡢ࿨㠉ᴗ⏘ࠋࡿ
ࠖග㸻࣮࣮ࣚ࢖㸻᳃㸻ࣥࢪࠕࠊࡀࡋᕪ║ࡢ࡬㆑ព௦᫬ࡢỤ኱ࡓࡁ࡚ࡅ⥆ࡋุᢈࢆ⩏୺ᐙᅜ࡜
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀྲྀ࡚ぢ࡟⩌ㄝᑠࡿࡍሙⓏࡀ
 
                                                   
ࠋ㡫071㹼961ࠊ7002ࠊ♫₻᪂࠘ࡿㄒࢆ㌟⮬ᐙస㑻୕೺Ụ኱ࠗᏊ⌮┿ᓮᑿ࣭㑻୕೺Ụ኱02
 ࠊ20㸫7991)3(24࠘✲◊ࡢᮦᩍ࡜㔘ゎᏛᩥᅜ ࠖࠗ㊧㌶ࡢ໬యᐇࡿ࠶㸫࠘ࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ᪂ ࠗࠕᙪᅜᓥ୰12
ࠋ㡫601
㸫  㸫
ࠕ᪂ ᫬ ௦
ࢽ࣮࢚ࣗ࢖ࢪ
ࠖࡢṚ࡜リ̿኱Ụ೺୕㑻ࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘ㄽ
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㸱㸬ࠕ᰾ࡢ᪂᫬௦
ࢽ࣮࣭࢚ࣗ࢖ࢪ
ࠖࡢࣦ࢕ࢪࣙࣥ
 
⌧ᐇࣞ࣋ࣝࡢ㞀ᐖࢆࡶࡘᜥᏊ࡜ࡢ⏕άࡢ㍈࡜ࠊᗁ᝿ⓗ࡞ୡ⏺ࡀᗈࡀࡿࠕᬯ႘
࣓ࢱࣇ࢓࣮
ࠖࡢୡ⏺࡜
ࡀࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘ࡢ㔜ᒙⓗ࡞ᵓ㐀࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᑠㄝࡢᮏᩥ୰ࡢ⾲⌧ࢆ೉ࡾࢀࡤ
ࠕࣇ࢕ࢡࢩࣙࢼࣝ࡞ࡶࡢ࡜࢔ࢡࢳࣗ࢔ࣝ࡞ࡶࡢ࡜ࠊࡑࡢቃ⏺ࡀ࠶࠸ࡲ࠸࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᑠㄝࡢ⣲ᮦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ⚾ᑠㄝࠖࡢᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡀࠊࠕ♫఍ᑠㄝࠖ࡜ࡋ࡚
ㄞࡲࢀࡿ᥋Ⅼࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࡢࠕM ஦௳ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊస⪅ࡢᢈุⓗ࡞║ᕪࡋࡀᡞᝨ࠸ࡢឤ
ぬ࡜࡜ࡶ࡟ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ࢖࣮࣮ࣚࡀษ⭡⮬ẅࢆࡋࡓMࡢࠕ⏕㤳ࠖࢆグ᠈ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠕ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ౪ࡢ㢌࠿ࡽࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᝏ࠸ክࢆ࡝࠺ࡸࡗ࡚ྲྀ㝖࠸࡚ࡸࡿࡢࠖ
࠿࡜࠸࠺୙Ᏻ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࡋࡓࡀࡗ࡚൅ࡀ࠸ࡲ᭩࠸࡚࠸ࡿࡇࡢ▷⦅ࡣࠊࣈࣞ࢖ࢡ࡜ᜥᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᑠㄝ࡛࠶
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕ㞵ࡢᮌ
ࣞ࢖࣭ࣥࢶ࣮ࣜ
ࠖᑠㄝࡢࡋࡵࡃࡃࡾࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࠕ㞵ࡢᮌ
ࣞ࢖࣭ࣥࢶ࣮ࣜ
ࠖࡢ࡞࠿࡬ࠊࠕ㞵ࡢᮌ
ࣞ࢖࣭ࣥࢶ࣮ࣜ
ࠖࢆ࡜࠾ࡾࡠࡅ࡚ࠊࠕ㞵ࡢᮌ
ࣞ࢖࣭ࣥࢶ࣮ࣜ
ࠖࡢᙼ᪉࡬ࠋࡇࢀࡽࡢ
ゝⴥࢆ᭩ࡁࡘࡅ࡞ࡀࡽࠊ൅ࡣ࡯࠿࡞ࡽࡠ⮬ศ࡜࢖࣮࣮ࣚ࡜ࡢṚ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡓ
ࡢࡔࠋࡍ࡛࡟ࡦ࡜ࡘ࡟ྜయࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊಶ࡜ࡋ࡚ࡶࡗ࡜ࡶ⮬⏤࡛࠶ࡿࢃ
ࢀࢃࢀࡀࠊᖐ㑏ࡍࡿ͐͐൅࡜࢖࣮࣮ࣚࡀࡑࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚Ṛࡢ㡿ᇦ࡟Ṍࡳ࠸ࡾࠊ᫬ࢆ
㉸࠼࡚ࡑࡇ࡟࡜࡝ࡲࡿࠋࡇࡢࣦ࢕ࢪࣙࣥ⮬య࠿ࡽࡢ཯↷ࡀ࠾ࡼࢇ࡛ࡃࡿࡼ࠺࡟ࠊ࠸
ࡲ⌧ᅾࡢ൅࡜࢖࣮࣮ࣚࡢඹ⏕ࡢព࿡ࡀ࠶࠿ࡿࡳ࡟ᾋ࠿ࡧ࠶ࡀࡿࠋ 
 㹙ࠗ ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘347㡫ࠋ㹛 
 
ࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘࡟࠾࠸࡚ 10௦ࡢ㡭࡟∗ࡢṚࢆ⤒㦂ࡋࡓࠕ൅ࠖࡣࠊ⮬ศࡢᏊ౪ࡢ
࢖࣮࣮ࣚࡀࠕ∗ࡢṚࠖࢆᜍࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽࡀ௜ࡁࠕṚࡢᐃ⩏ࠖ࡟ࡘ࠸࡚᭩ࡇ࠺࡜ࡍࡿࠋ
ࡇࡢᐃ⩏ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡣࠕ൅ࠖࡢ࠸ࡲࡲ࡛ࡢ⤒㦂ࡢᅇ᝿ࡸࣈࣞ࢖ࢡࡢリ࡟ࡼࡗ࡚᫂☜࡟ࡉࢀ
࡚࠸ࡃࠋ 
 ࠗࠕ㞵
ࣞ࢖ࣥ
ࡢ
࣭
ᮌ
ࢶ࣮ࣜ
ࠖࢆ⫈ࡃዪࡓࡕ࠘࡟࠾ࡅࡿࠕ㞵ࡢᮌ
ࣞ࢖࣭ࣥࢶ࣮ࣜ
ࠖࡣࠕᬯ႘
࣓ࢱࣇ࢓࣮
ࡢ※ࠖ࡜ࡋ࡚᭩ࡁᡭࠕ൅ࠖ
࡟ࡼࡗ࡚ᑠㄝ࡛᭩࠿ࢀࡓࡢࡔࡀࠊࠕᬯ႘
࣓ࢱࣇ࢓࣮
ࡢ෌⏕ࠖࢆ࣐࣒࣭࣮ࣝ࢝ࣛ࢘ࣜࡢゝⴥࢆ೉ࡾ࡚᥈ࡋ
ࡶ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕࡉ࠿ࡉࡲ࡟❧ࡘࠕ㞵ࡢᮌ
ࣞ࢖࣭ࣥࢶ࣮ࣜ
ࠖࠖ ࡢ᭱ᚋ࡟ࠕDear Lord God, I 
earnestly pray you to help me order this work , ugly chaotic and sinful though it may be, 
in a manner that is acceptable in Thy sight㸭ᚰ࠿ࡽ࠾♳ࡾ࠸ࡓࡋࡲࡍࠊ⚾ࡀసရࢆ⛛ᗎ࡙
ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࡼ࠺ࠊ࠾ຓࡅࡃࡔࡉ࠸ࠊࡑࢀࡀ㓶ࡃࠊΰἁ࡜ࡋ࡚ࠊ⨥῝࠸ࡶࡢ࡛࠶ࢀࠊ
࠶࡞ࡓࡢ║࡟ཷࡅ࠸ࢀࡽࢀࡿ௙᪉࡟࠾࠸࡚ࠖ࡜࠸࠺࣐࣒࣭࣮ࣝ࢝ࣛ࢘ࣜࡢゝⴥࡀᘬ⏝ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊࠕὋࡄ⏨̿Ỉࡢ࡞࠿ࡢࠕ㞵ࡢᮌ
ࣞ࢖࣭ࣥࢶ࣮ࣜ
ࠖࠖ ࡢ࡞࠿࡛ࡣࡑࡢ࿴ヂࡸ⤖ᮎࡢព࿡ࡀㄒࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
ΰἁ࠿ࡽ⛛ᗎࢆồࡵࡿ࣐࣒࣭࣮ࣝ࢝ࣛ࢘ࣜࡢࠕ♳ࡾࠖࡢゝⴥࡣࠊࠕ㞵ࡢᮌ
ࣞ࢖࣭ࣥࢶ࣮ࣜ
ࠖࢆ᭩ࡁ⥆ࡅࡼ
࠺࡜ࡍࡿ᭩ࡁᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ࿚ᩥ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞኱Ụసရࡢࠕ♳ࡾࠖࡢ⣔㆕ࡣࠗࠊ ὥỈ
㸫  㸫
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⾲࡚ࡋ࡜௓፹ࢆࢡ࢖ࣞࣈࡢ࠘ࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ᪂ ࠗࠊ࣮࢟ࢫࣇ࢚ࢺࢫࢻࡢ࠘ࡧཬ࡟㨦ࡀࢃࡣ
ࡇࡍฟぢࢆ㐪┦ࡢ࡜ࡕࡓᐙసࡢᅜᩍࢺࢫࣜ࢟࡜Ụ኱ࡿࡍᑐ࡟ぬឤࡢⴥゝࡢࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀ
ࡿ࠶࡛୺ࡕᣢࡢぬ⮬࠸ᙉࡢ࡚ࡋ࡜ࠖேᮏ᪥ࠕࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞㢟ၥ࡞せ㔜࡟ᖖ㠀ࡣ࡜
㔜ࡓࡵྵࢆ⣲せ࡞ⓗ໬ᩥ఍♫ࠊࡣ࡟ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡾ♳ࠕࡢࠖㄒᮏ᪥ࠕࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲ࡀỤ኱
0891ࠊࡣࡢࡶࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢ⚄ࡀỤ኱ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀ࿡ព࡞ⓗᒙ
᥮㌿࡞㏿ᛴࡢ఍♫௦⌧࡚ࡗ࡜࡟Ụ኱ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵ࡶ࡜ᫎ཯ࡢ㆑ㄆ௦᫬ࡢ௦ᖺ
ࠊࢆἣ≧ࡢ༙ᚋ௦ᖺ08 ࡣỤ኱ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀ⧅࡟㢟ၥࡢ῭ᩆࠊࡣᶵ༴ࡢ௦᫬᰾࡜
  ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡛ㄯᑐࡢ㢟୺࠺࠸࡜ࠖᏛᩥ࡜ࡾ♳ࠕ
 
ᙉ࡚ࡋቑ࡟࡛ࡲࢀࡑࡀࡕᣢẼࡓࡋ࠺ࡑࠋ࠸࡞ฟࡶ㊊ࡶᡭ࡛࠿࡞ࡢ᥮㌿࠸ࡁ኱ࡢ఍♫   
ࡓࡲࠊࢸࣥࢲࡽ࠿ࢡ࢖ࣞࣈࡣࡢࡿ࠸࡛ࢇㄞ࡚ࡋࡑࠋࡣ༙ᚋ௦ᖺ0891ࠋࡍ࡛ᮇ᫬ࡓࡗ࠿
࠿ከࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡾ♳࡛సⴭࡢࡽ࢖ࣛࣇ࣭ࣉࢵࣟࢫ࣮ࣀࡣ࡛஦௙ࡢ௦⌧
ࠊ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡿ࠸࡟ࡇ࡝ࡣᵝ⚄͐ࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ⴥゝࡢࡾ♳㸧␎୰㸦͐ࠋࡓࡗ
ࡀ࡜Ꮫᩥࡢศ⮬࡜ⴥゝ࡞࠺ࡼࡢࡾ♳ࡢࡇࠊࡿࡃ࡚࠸‪ࡽ࠿యࠊࡽ࠿ᚰࡢศ⮬ࡃ࠿࡟࡜
 ࠋ22ࡓ࠸࡚࠼⪃࡟ࡾࡁࡋ࡜ࠊ࠸ࡓࡾ▱ࡀࢀࡑࠊ࠿ࡢ࡞ࡢࡶࡃࡺ࡚࠸ࡘࡧ⤖࡟࠺ࡼࡢ࡝
 
ࠊࡣ࡟⩌ရసࡢỤ኱ࡢᚋ௦ᖺ 0891 ࡓ࠸࡚ࡗ㉳ࡀࠖ᥮㌿࠸ࡁ኱ࡢ఍♫ࠕࡿ࠸࡚࡭㏙࡛ୖ 
㸧7891㸦࠘⣬ᡭࡢ࡬ᖺ࠸ࡋ࠿᠜㸧ࠗ6891㸦࠘ㄒ≀ࡢࢠࢩࣇࡢ᳃࡜T/MࠗࠋࡿࢀࡽぢࡀⅬఝ㢮࡟஫
ࠊࡣᚩ≉ࡿࡅ࠾࡟ရసࡢ௦ᖺ 0891ࠊ࡝࡞㸧9891㸦࠘ᡉぶࡢ⏕ேࠗ㸧8891㸦࠘ᅋ㌷ࣉࣝ࢟ࠗ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡟࣮࢓ࣇࢱ࣓ⓗᩍ᐀ࡿࡼ࡟㦂యᐇࡢỤ኱
ࡓࡋ㢟࡜㸧7891㸦ࠖࡾ♳ࡢ⪅࠸࡞ࡓᣢࢆ௮ಙࠕࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛⪅ಙࡢᩍࢺࢫࣜ࢟ࡣỤ኱
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ┠ὀ࡟ࠖࡾ♳ࡢ㛫ேࠕ࡚ࢀ㞳ࡽ࠿ㄝゝ࡞ⓗᩍ᐀ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋཬゝ࡛࠿࡞ࡢ₇ㅮ
Ụ኱࡜ࠖ࠿ࡢ࡞ࡢࡶࡃࡺ࡚࠸ࡘࡧ⤖࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ࡜Ꮫᩥࡢศ⮬ࠕ࡜ࡢࡶ࠺࠸࡜ⴥゝࡢࡾ♳
ࡿ࠸࡚ࡋ┠ὀ࡟㢟ၥࡢࠖ⚄ࠕࡣ࡟ᗏ᰿ࡢࡑࠊ࡛࠿࡞ࡢရసࡓࢀ࠿ᥥࡀ㢟୺ⓗᩍ᐀ࠋ࠺ၥࡣ
࢖ࠊࢸࣥࢲࠊࢡ࢖ࣞࣈࡾࡼࡢࡶࡢࡑ᭩⪷ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡚ᙜࡀⅬ↔࡟ࠖ㛫ேࠕࡾࡼ࠺࠸࡜
࠾࡟ྐ໬ᩥ⡿Ḣࠋࡿࢀࡉ┠ὀࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟௓፹࡞୺ࡀリࡢࡕࡓேリࡓࡗ࠸࡜ࢶ࣮࢙
ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡏぢࢆ┦ᵝ࡞ⓗᚩ㇟࡚࠸࠾࡟ရసỤ኱ࡀ㢟ၥࡢࠖ ᩍࢺࢫࣜ࢟࡜Ꮫᩥࠕ࠸ᙉ᰿࡚࠸
㞀ࠕࠊ࡛࠿࡞ࡿࡍᕪ஺ࡀ࡜࣮࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥࡜ᐙᅜ࠺࠸࡜ᮏ᪥ࡢ⣖ୡ 02
ࠋࡿࢀࡽぢ㛫ᇉࡀពసࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ໬➃ᴟ࠺ࡑࡗ࠸ࢆ⣲せ࡞ⓗㄝᑠ⚾࠺࠸࡜ࠖ⏕ඹࡢ࡜ඣᐖ
ࢡ࢕ࣇ࡚ࡋࢡࣥࣜࢆࠖඣᐖ㞀ࠕ࡜ࠖἣ≧᰾ࠕࡢᚋ௨࣐ࢩࣟࣄࡓࡗ࠶࡛㢟ၥ࡞ⓗᐇ⌧ࡀỤ኱
ࡉ⾲Ⓨࡀ࡝࡞ホㄽࡸㄝᑠ࡟ࢇ┒ࡶ࡜ࡗࡶࡣ࡛ࡲ༙ᚋ௦ᖺ0891 ࡽ࠿௦ᖺ0791 ࡓࡋ໬ࣥࣙࢩ
࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡛࠿࡞ࡢ❶ᩥ࠺࠸࡜㸧8791㸦ࠖ ᛶ⩏ከࡢ⏕෌ࠕࡣỤ኱ࠋࡓࡗ࠶࡛ᮇ᫬ࡓࢀ
 ࠋࡿ࠸࡚
 
                                                   
  ࠋ㡫312ࠊ7002ࠊ♫₻᪂࠘ࡿㄒࢆ㌟⮬ᐙస㑻୕೺Ụ኱ࠗᏊ⌮┿ᓮᑿ࣭㑻୕೺Ụ኱22
㸫  㸫
௦ ᫬ ᪂ࠕ
ࢪ࢖࢚࣮ࣗࢽ
ㄽ࠘ࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ᪂ࠗ㑻୕೺Ụ኱̿リ࡜Ṛࡢࠖ
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࠼⪃࡟ⓗᴟ✚ࢆࢀࡑࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ṛ࠸ࡁ኱ࡢᶍつẸᅜ࣭ᐙᅜࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ṛࡢேಶ
ࠊ࡚ࡋ࡜⪅ࡿࡍ࡟Ṛࡁ⏕࡟⏺ୡ௦⌧ࠋࡿࡓ࠸࡟ࡕࡳ➽ࡢ࠸ᛮࡢ࡚࠸ࡘ࡟⏕෌ࠊࡤࡅࡺ࡚
ᒙ࡞㞧」࡟↛⮬ࠋࡿ࠶࡛ࡾࡼ࡜ࡶࡣ࡜ࡇࡠ࠿ࡺ࡟ࡅࢃࡿ࠼⪃ࠊ࡛࢙ࣦࣝࣞ⏕෌࡞⣧༢
ࡣ࠸ᛮࠊ࡜ࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆ⏕෌ࡢࡕࡓ࠿࡞ࡲࡊᵝࠊ࡛᪉௙ࡿࢃࡘࡲࡶ╔᧐ᕫ⮬ࠊࡋ࡞ࢆ
 ࠋ32ࡿ᮶࡚ࡗᡠ࡟⏺ୡ௦⌧ࠊ࡚ࡵࡓࡽ࠶ࡽ࠿ࡇࡑࠊࡁ⾜࡟ᆺཎ࡞ⓗヰ⚄ࡢࡑ
 
㣕ࡢᶞࡢ⏤⮬ࠗࡢࢺ࢙࣭ࣥ࢘ࢺ࣮ࣂࣝ࢔࡛ࡇࡇࠊࡣỤ኱࡛࠿࡞ࡢࠖᛶ⩏ከࡢ⏕෌ࠕࡢࡇ
ࢆ⦅▷࠺࠸࡜ࠖ⏕෌ࠕࡢ㸧4791, seirotS rehtO dnA :eerT modeerF a ni xoF gniylF㸦࠘ ≴ࡧ
῝ࡀỤ኱ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᬒ⫼ࢆ఍ᩍࡢᩍࢺࢫࣜ࢟ࡢ࢔ࣔࢧすࠊࡣ⦅▷ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂
ᆺཎⓗヰ⚄࠺࠸࡜⏕෌ࠊࡓࢀ࠸ࡅཷ࡚ࡋ௓ࢆᩍࢺࢫࣜ࢟ࡢࡽ࠿ഃすࠕࠊࡣࡢࡓࡅཷࢆ㇟༳࠸
࡞ࢀࡽ࠸ࡣ࡟ࡎࡉクࢆ⪃ᛮⓗຊീ᝿࡞⩏ከ࡟ࡇࡑࠊ࡚ࡋ࠿⏕࡟ἣ≧࡜ᅵ㢼ࡢ࢔ࣔࢧすࠊࢆ
㞴ᅔࡣᙇ⥭ࡢࡑࠕ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡜42ࠖ ࡿ࠶࡛࡚ࡗࡼ࡟ឤᙇ⥭ࡢே࢔ࣔࢧす࣭௦⌧ࠊ࠸
ࡣỤ኱ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ ࠖࠋࡔࡢࡶ࠸ᙉ࡟ᵝ␗ࠊ࡚ࡋᫎ཯ࢆࢺࢡࣃࣥ࢖ࡢ⏺ୡ௦⌧࡞㞧」ࡘ࠿
ᩥࡢ⮬⊂ᙼࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࣇ࣮ࢳࣔ࠺࠸࡜ࠖ⏕෌࡜Ṛࠕࡿࡅ࠾࡟ࠖ⏺ୡ௦⌧࡞㞧」ࡘ࠿㞴ᅔࠕ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡋ⠏ᵓࢆ⏺ୡᏛ
௦᫬᪂ࡢ᰾ࠕ
ࢪ࢖࢚࣭࣮ࣗࢽ
Ṛࠕࡢࠖ൅ࠕࡣ࡚࠸࠾࡟࠘ࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ᪂ ࠗࠊࡣ࿡ពࡢࣥࣙࢪ࢕ࣦࡢࠖ
࡜㸼⏕෌㸺ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖே࠸ࡋ᪂ࠕࡢ࣮࣮ࠖࣚ࢖ࠕࡃ࠸࡚ࡁ⏕࡚ࡋ࡜㛫ேࡢ᮶ᮍ࡜ࠖឤணࡢ
࡞ࡁ኱࠺࠸࡜㸼῭ᩆࡢ㢮ே㸺࡟㐀ᵓࡢㄝᑠ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡟Ⅼࡿ࠸࡚ࢀࡉẚᑐࡀ႘ᬯࡢ
࡟ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ෆᗞᐙࡢ࡚ࡋ࡜㦂⤒࡞ⓗேಶࠊࡀࡔࡢࡿ࠶ࡀࡅ᥃௙ࡿࢀࡽ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ㄒ≀
࡟࡜ࡇࡿࡍᅾᏑ࡚ࡋ࡜ࠖࡢࡶࡿ࡞ⓗ⚄ࠕࡣ࣮࣮ࠖࣚ࢖ࠕࡳࡢ࡚࠸࠾࡟ᇦ㡿࡞ⓗ㸼⚾㸺ࡿࡼ
 ࠋࡿ࡞
ࡢᘧᅗⓗㄽ⏺ୡࡢศ⮬ࠕࡀႹ㟷⏣➉࡚࠸ࡘ࡟㦂⤒ά⏕ࡢ࡜Ꮚᜥ࡜㌟⮬Ụ኱ࠊࡣ஧຾⏣ᰘ
⏣➉ࠕࠊࡽࡀ࡞࠼ࡲ㋃ࢆⅬほࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚࠼᥮ࡁ⨨࡟ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ⣲せᡂᵓ
ᑿᮎࡢࠖࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ᪂ࠕ࡚ࡋ࡜୺ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗྲྀࡌឤ࡟᫂㩭ࢆࣥࣙࢪ࢕ࣦࡢỤ኱ࡀ
௦᫬᪂ࠊ࠾࠾ࠊࡼࡵࡊ║ࠕࡢࢡ࢖ࣞࣈ࣭࣒࢔ࣜ࢕࢘ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ᘬ࡟
ࢪ࢖࢚࣭࣮ࣗࢽ
࡞▱↓㸟ࡼࡽ⪅ⱝࡢ
సࡢࡇࠊࡀࡔ࡚ࡗࡼ࡟ྃリࡢୗ௨ࠖ㸟ࡼࡏࢃ࠶ࡁࡘࢆ㢠ࡢࡽࡳࡁࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡽࡶ࡝රധࡿ
ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ࡝࡜࡟ඖḟ࡞ⓗ⚾࡚ࡋ㆑ពࡀࣥࣙࢪ࢕ࣦࡢỤ኱ࠊࡤࢀぢ࡚ࡋ㏻ࢆయ඲㞟ရ
 ࠋ52ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࠖ࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࡣ࡜
⒯Ⓤࡿ࠸࡛ࢇ⑓ࡀ࣮࣮ࠖࣚ࢖ࠕࠊࡀឤண࠸ᝏ࠺࠸࡜ࠖࡉࡋࠎปࠕࡿࡅ࠾࡟ࠖඖḟ࡞ⓗ⚾ࠕ
௦᫬᪂ࡢ᰾࠸ࡋࠎปࠕࡣࡢ࠸ࡓࡋ┠ὀ࡛ࡇࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗྜࡾ࡞㔜࡜㉁ᛶࡢ
ࢪ࢖࢚࣭࣮ࣗࢽ
ࢀࡽࡵ㎸࡟ࠖ
௦᫬᪂ࡢ᰾࠸ࡋࠎปࠕࠋࡿ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟࠸ྜ࿡ព࡞ⓗ⩏୧ࡓ
ࢪ࢖࢚࣭࣮ࣗࢽ
く࡟ឤண࠸ᝏࡣ࡟⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ
࡚ࡋ࡜⪅ᙅ࠺ࡽ㏫࡟ຊᭀ࡞኱ᕧ࠺࠸࡜᰾ࡀ♧ᥦࡢࠖᛶ㛫ேࡢ┿ࠕࡿࡅ⥆࠼⪃ࠊࡽࡀ࡞ࢀࢃ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡌ㏻ࢆⴥゝࡢ࣮࣮ࠖࣚ࢖ࠕࡢ
                                                   
ࠋ㡫23ࠊ10-8791)6(83࠘⏺ୡ ࠖࠗᛶ⩏ከࡢ⏕෌ࠕ㑻୕೺Ụ኱32
ࠋ㡫33ࠊ10-8791)6(83࠘⏺ୡ ࠖࠗᛶ⩏ከࡢ⏕෌ࠕ㑻୕೺Ụ኱42
ࠋ㡫922ࠊ2991ࠊᇽ⢭᭷࠘ᓊᙼ࡜ୖᆅ̿ㄽ㑻୕೺Ụ኱ ࠖࠗ㆕⣔ࡢ⏕ඹ㸫ᐜኚࡢ⪅௚ࠕ஧຾⏣ᰘ52
㸫  㸫
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ࡢ௦᫬᰾ࠊ࡚ࡅ࡙ࡘࡋࡔࡾࡃࡘࢆࣝࢹ࡚ࣔࡋ࡜ಶ࡚࠸ࡘ࡟㦂⤒ࡢ᮶ᮍࡢ௦᫬᰾ࠕࡣࢀࡑ
࡜62ࠖ ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡅ࡙ࡘࡋⓎᣮࡃࡋ᪂ࢆᖹᆅࡢᚅᮇࠊࡢᡭࡳㄞࡠࢀࡋࡶ࠿ࡿࡍ᭷ඹࢆ᝺ᝒ
᰾ࠕࠊࡵྵࢆឤඹࡢ࡬⪅ᐖ⿕ࡸ⪅≅≛ࡢຊᭀ࠺࠸࡜᰾ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࡶࡽ࠿ⴥゝࡢỤ኱࠺࠸
௦᫬᪂ࠕࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲ࡀ᝟ឤ࠺࠸࡜ࠖჃᝒࠕࡿࡍᑐ࡟ࠖ௦᫬
ࢪ࢖࢚࣭࣮ࣗࢽ
࠺ࡼࡋ᭷ඹࢆࣥࣙࢪ࢕ࣦࡢࠖ
ࡿ࠶ࡀཬゝࡢࡃከᩘࡢỤ኱ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᮎ⤖ࡢ࠘ࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ᪂ ࠗࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡜
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡟࠺ࡼࡢḟ࡛㸧5891㸦ࠖ ࡃ࡙ࡘ㡯ࡢࡇ̿࡬ἣ≧ࡧ෌ࠕࠊࡀ
 
࡟㢟ㄢ࠺࠸࡜⏕෌࡜Ṛࡢ⏺ୡ࣭௦᫬ࢇࢁࡕࡶࠊࡣ㢟୺ࡢ⏕෌࡜Ṛࡓࡅࡘࡁ᭩࡟ࡇࡇ   
ಶࡢศ⮬ࠊ࡟ࡾ࠾࡜ࡓࡗㄒࢆ᠜ឤ࡞ⓗேಶ࡟ࡇࡇࠊࡣ࡟ᗏ᰿ࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡿࡍ㛤ᒎ
࣭
࡜
൅ࠊࡾࡂ࠿ࡿࡍ㛵࡟࣮࢙ࣜࢪ࣐࢖ࡢㄝᑠ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࠸ᛮࡢ࡬⏕෌࡜Ṛࡢ࡚ࡋ
࡞࡟⌧⾲ࡿ࠶ࡢ࣮࢕ࢸࣜ࢔ࣜࠊ࡜ࡾ࡞࡚࠸࠾࡟࢙ࣦࣝࣞࡢồᕼࡢ⚾㸻බே୺ࢆࢀࡑࡣ
ࡘࡁ᭩࡚ࡋ࡜᭩ᩥࡢ࢖ࢭࢵ࢚࡚ࡵࡓࡓ࠶ࠊࢆ㢟୺ࡌྠࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡓ࠼ࡋ
ࡲ࠸␲࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠼ࡋ࡞࡟ࡢࡶࡿ࠶ࡢᛶᚓㄝ࠾࡞ࢆࢀࡑࡣ൅ࠊ࡜ࡿ࡞࡜ࡿࡅ
ྑࡽ࠿ࡍ࡛⪅ࡠࡓᣢࢆ௮ಙࡢࢺࢫ࣭ࣜ࢟ࢫ࢚࢖ࠊ୺ࡢኌࡢࡽ࠿ࠖᶞࡢ࿨⏕ࠕࡣ൅ࠋࡍ
࠼ࡾ࠶ࡀ᭷ඹࡢ࿡ពࡢ࡜❶ᩥࡢᆅࡢ㌟⮬൅ࡳࡢ࡛࠿࡞ࡢㄝᑠࠊࡽࡍ⏝ᘬࡢࢡ࢖ࣞࣈࡢ
 ࠋ72ࡍ࡛ࡢࡿࡌឤࡶ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡠ࠼࠸࠸࠿ࡋ࡜ࠊࡓ
 
ಶࡢศ⮬ࠕࡣ⏝ᘬࡢୖ
࣭
ࡓᣢࢆ௮ಙࡢࢺࢫ࣭ࣜ࢟ࢫ࢚࢖ࠕ࡜ࠖ࠸ᛮࡢ࡬⏕෌࡜Ṛࡢ࡚ࡋ࡜
ࡢ࡬௦ᖺ 08 ࡽ࠿௦ᖺ 07 ࡚࠸࠾࡟᭩ᩥࡢࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡚࠸ࡘ࡟ሙ❧ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ⪅ࡠ
̿࡟ࡶ࡜࡜㪒ࡿࡍ⁛Ṛࠕࡓࢀࡉ⾲Ⓨ࡟᭶ 21 ᖺ 0791ࠊᚋ┤ࡢ௳஦ᓥ୕ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀㇺኚ
ᮎ⤊ࠊ࡞ⓗ㘓♧㯲ࡤࢃ࠸ࠊࡢࡶࡘࡃ࠸ࡣࡃࡰࠊ࡟ᖺࠐ୐ࠕ࡛࠿࡞ࡢㄽホ࠺࠸࡜ࠖᖺ07 ࡀࢃ
ࡀྥഴࡢࠖ㓄Ẽࡢᮎ⤊ࠕ࡟ࡃ࡜ࡣ࡚࠸࠾࡟⩌ㄝᑠࡢ௦ᖺ 07ࠊࡾ࠾࡚ࡗㄒ࡜ࠖࡓぢࢆ㓄Ẽࡢ
ࠖᮌࡢ㞵ࠕࡢ㢌ึᖺ 0891 ࡚⤒ࢆ㡪ᙳࡢࡽ࠿Ꮫ㢮ே໬ᩥࡢ༙ᚋ௦ᖺ 07ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿ᙉ
㞵ࠗࠕ ࡓࢀࡉⓎゐ࡟ࣇ࣮ࢳࣔࡢ
ࣥ࢖ࣞ
ࡢ
࣭
ᮌ
࣮ࣜࢶ
᪂ࠗࡓࢀ࠿ᑟ࡟リࡢࢡ࢖ࣞࣈ࡚ࡋࡑ࠘ࠊ ࡕࡓዪࡃ⫈ࢆࠖ
ࡗࡼ࡟ࣥࣙࢪ࢕ࣦࡢ㸼ග㸺ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖே࠸ࡋ᪂ࠕࠊࡀస㐃⦅▷ࡓࡗ࠸࡜࠘ࡼࡵࡊ║ࡼே࠸ࡋ
㸺ࡢ࡚ࡋ࡜ᐙㄝᑠࠊࡢ࡛ࡲࡿ⮳࡟᝿ᵓࡢࠖㄝᑠࡢᚋ᭱ࠕࠋࡓࡋ♧ࢆ┠ࡾษ༊ࡢࡘ୍ࡢỤ኱࡚
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡵጞࡳ㐍ࢆࠖࡳṌ࠸ࡋ᪂ࠕࡿࡅྥ࡟㸼ࡾࢃ⤊
 
ࠖே࠸ࡋ᪂ࠕࡢ࡚ࡋ࡜ἲ᪉㸬㸲
 
࡯ࠊࡸ㸧࠘ ࢔ࢰࡢࡘᅄ ࠗࠊୗ௨㸦࠘ ࢔ࢰᅄࡣ࠸ࡿ࠶ࣛ࢖࢙ࣦࠗࡢ᏶ᮍ࡛࠿࡞ࡢリࡢࢡ࢖ࣞࣈ
ᚋࠕࡢࢡ࢖ࣞࣈࡓࡗ࠸࡜࣒࠘ࣞࢧ࢙ࣝࢪ ࠘ࠗࣥࢺ࣑ࣝࠗࡓࢀ࠿᭩࡟ᮇ᫬ྠ࡛ࣇ࣮ࢳࣔࡌྠࡰ
ㄯᑐࡢ࡜⏨ཱྀᫀᒣࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡁ࡭ࡍ┠ὀࡣࡢࡓࡋ⏝ᘬࡀỤ኱ࢆရసࡿࢀࢃ࠸࡜ࠖ᭩ゝ㡸ᮇ
                                                   
 8791ࠊᗑ᭩Ἴᒾ࠘ἲ᪉ࡢㄝᑠࠗ㑻୕೺Ụ኱62
ࠋ㡫732ࠊ5891ࠊᗑ᭩Ἴᒾ࠘࡬ἣ≧ࡧ෌̿⩏ᐃࡢ᪉ࡁ⏕ ࠖࠗࡃ࡙ࡘ㡯ࡢࡇࠕ㑻୕೺Ụ኱72
㸧20㸫5891㸸ฟึ㸦
㸫  㸫
ࠕ᪂ ᫬ ௦
ࢽ࣮࢚ࣗ࢖ࢪ
ࠖࡢṚ࡜リ̿኱Ụ೺୕㑻ࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘ㄽ
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࡛ࣈࣞ࢖ࢡࡢᮍ᏶ࡢసရ࡟࠾ࡅࡿࠕࡇ࡝ࡶ ࡢࠖ⾲㇟࡟ࡘ࠸࡚኱Ụࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ࠕᅄࡘࡢࢰ࢔ࠖ࡜࠸࠺㛗࠸リࡢ୰࡟ࠊࡑࢀࡣࠊᙼࡢ୰ᮇࡢணゝリ࡛ࡍࡅ࡝ࠊᑠㄝ࡟
ࡶᘬ⏝ࡋࡓࡶࡢ࡛᠈࠼࡚ࡲࡍࡅ࡝ࠊභ༓ᖺࡢ᫬ࡀࡘ࠸࡟ࡓࡗ࡚ࠊ᭱ᚋࡢᑂุࡀ⾜ࢃࢀ
ࡿࠋ◁₍ࡢ୰࡛ࠊࡳࢇ࡞ࡀᩆࢃࢀࡼ࠺࡜ᛮࡗ࡚ࠊࡑࢀࡲ࡛Ṛࢇ࡛࠸ࡓே㛫ࡀࡳ࡞❧ࡕ
ୖࡀࡿࠋ୺ே࡟ẅࡉࢀࡓྊ౑࠸ࡣࡑࡢࡲࡲࠊ⾑ࢆὶࡋ࡞ࡀࡽ⏕ࡁ㏉ࡗ࡚ࠊ୺ேࢆᤕ࠼
࡚ࡸࡗࡘࡅࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ࡩ࠺࡟ࠊභ༓ᖺ㛫ࠊᩆࢃࢀࡼ࠺࡜ᛮࡗ࡚ᩆࢃࢀ࡞࠸࡛࠸ࡓᏊ
࡝ࡶࡓࡕࡀࠊ◁₍඲య࡛❧ࡕୖࡀࡗ࡚ࠊࠕ෭ࡓ࠸Ꮎඣࡀ⃭ᛣࡢ኱Ẽࡢ࡞࠿࡟❧ࡘࠖ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚࿌Ⓨࡍࡿࠋࡑࡇࢆࠊ㠀ᖖ࡟ලయⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪ࡛ࣈࣞ࢖ࢡࡣ
ᥥ෗ࡋ࡚࠸ࡲࡍ28ࠋ 
 
 ኱Ụࡢゎ㔘࡟ࡼࡿ࡜ࣈࣞ࢖ࢡ࡟࠾ࡅࡿࠕ᪂ࡋ࠸ୡ⏺ࠖࡢ⾲ฟࡀࠊᏊ౪࡜᝿ീຊ㸦࢖࣐ࢪ
ࢿ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࢆ㏻ࡋ࡚ලయⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡋ࡚ᣢࡕ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ1978ᖺ࡟Ⓨ⾲
ࡉࢀࡓࠗᑠㄝࡢ᪉ἲ࠘࡜࠸࠺ᩥᏛホㄽࡢ࡞࠿࡛ࠕ␗໬ࠖ࡜࠸࠺ᩥⱁୖࡢᡭἲࡀ୺࡟ྲྀࡾୖ
ࡆࡽࢀࡓࡢࡣࠊ1980ᖺ௦ࡢ኱Ụసရࡢኚㇺ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࣈࣞ࢖ࢡࡢࠗᅄࡘࡢࢰ࢔࠘ࡣࠊ᭱ึࣦ࢙ࠗ࢖ࣛࠊ࠶ࡿ࠸ࡣྂ௦ேࡢṚ࡜ᑂุࠊ஑ኪ࠿ࡽ
ᡂࡿክ࠘࡜࠸࠺ࢱ࢖ࢺࣝࡔࡗࡓࡀࠗࠊ ᅄࢰ࢔ࠊྂ௦ே࢔ࣝࣅࣚࣥࡢṚ࡜ᑂุ࡟࠾ࡅࡿឡ࡜᎖
ጊࡢⱞᝎ࠘࡜ᨵ㢟ࡉࢀࡓࠋࣦ࢙࢖ࣛࢆ୺ேබ࡜ࡋࡓክ≀ㄒࡀࠊே㛫ࡢᅄࡘࡢᵓᡂせ⣲ࢆ⾲
ࡍᅄࡘࡢࢰ࢔ࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠕྂ௦ேࠖ࡟࢔ࣝࣅࣚࣥ࡜࠸࠺ලయⓗ
࡞ྡ๓ࡀ௜ࡅࡽࢀࡿࠋࢰ࢔࡜ࡣ㸦͆ zoa 㸧͇࡜ࡣࠕάࡅࡿ≀ ࠖࠊࡘࡲࡾለⴠࡋ࡚࠸࡞࠸ே㛫ࡢ
ᵝࠎ࡞ᶵ⬟ࢆ௦⾲ࡍࡿࠕᕧேࡢጼ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࢰ࢔ࡣࠕ࢚ࢹࣥࡢᜥᏊࡓࡕ࡛ࠖࡶ࠶ࡿ29ࠋ࢟ࣜ
ࢫࢺᩍ࡟࠾ࡅࡿࠕṚ࡜෌⏕ࠖࡢୡ⏺ほࢆࠊࣈࣞ࢖ࢡࡣ⊂⮬ࡢ᝿ീຊࢆ⏝࠸࡚⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡀࠗࠊ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ ࡢ࠘ෑ㢌࡛ࡣࡑࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡿࠕ᚟ά⚍ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕ᚟ά⚍
࢖࣮ࢫࢱ࣮
ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣࠕ൅ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃẸ᪘ࡢࠊṚ࡜෌⏕ࡢ࡞࠸࠶ࢃࡉࡗ
ࡓࢢࣟࢸࢫࢡ࣭ࣜ࢔ࣜࢬ࣒ࡢ※ࡢ⚍ࡾࠖ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡃࡔࡾࡣ኱Ụࡀཷࡅ
ࡓᩥ໬ே㢮Ꮫ࠿ࡽࡢᙳ㡪ࢆᛮࢃࡏࡿࠋ1980ᖺ௦ࡢ኱Ụసရ࡟࠾ࡅࡿࠕᏱᐂⓗつᶍࡢ≀ㄒࠖ
ࡢഴྥ࡟ࡘ࠸࡚ᕝᮏ୕㑻ࡀᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺࡟30ࠗ ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ ࡣ࠘ࠊᚋࡢࠗ ே⏕ࡢぶᡉ࠘
ࠗ἞⒪ሪ࠘࡜࠸ࡗࡓ኱ࡁ࡞ࢫࢣ࣮ࣝࢆᣢࡘᑠㄝ࡟ࡑࡢᙳࢆⴠ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
኱Ụࡣ 1982 ᖺࡢᒣཱྀᫀ⏨࡜ࡢᑐヰࡢ࡞࠿࡛ࠊ17 ୡ⣖ࡢࢻ࢖ࢶᑠㄝࠗࢪࣥࣉࣜࢸ࢕ࢩ࣒
ࢫ 㸦࠘Der abenteuerliche Simplicissimus㸧ࡸ 18ୡ⣖ࡢ࢖ࢠࣜࢫᑠㄝࠗࢺࣜࢫࢺ࣒࣭ࣛࢩ
                                                   
28 ኱Ụ೺୕㑻࣭ᒣཱྀᫀ⏨ࠕཎ⌮࡜ࡋ࡚ࡢᏊ࡝ࡶࠖࠗ ᾏ࠘14(13)1982㸫12ࠊ157㡫ࠋ 
29 ᯇᓥṇ୍ࠗࠕ ᅄࢰ࢔࠘㸫ࠕ㡸ゝ᭩ࠖධ㛛ࠖࠗ ࣈࣞ࢖ࢡㄽ㞟࠘ⱥග♫ࠊ2010ࠊ184㡫ࠋ 
30 1980ᖺ௦ࡢ኱Ụసရࡣࠊ࢖ࢠࣜࢫࡢ⚄⛎୺⩏リேࣈࣞ࢖ࢡࡸ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢリே࢖࢙࣮ࢶࡢリࢆ፹௓࡜
ࡋࡓ᐀ᩍⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆᥥࡃഴྥࡀࡼࡾ㩭᫂࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇࡢ኱Ụࡢഴྥ࡟㛵ࡋ࡚ᕝᮏ୕㑻
ࡣࠊࠕ㏆ᖺࡢ኱Ụ೺୕㑻ࡢୡ⏺ࡣᚑ᮶࡟ࡲࡋ୍࡚ẁ࡜᝿ീຊ㇏࠿࡞ࠊࢫࢣ࣮ࣝࡢ኱ࡁ࠸≀ㄒ࡬࡜ᗈࡀࡗ࡚
࠸ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋࡘࡘࠊࠕᏱᐂⓗつᶍࡢ≀ㄒࠖࡢ๰సࡣࡲࡿ࡛ࠕࣀ࢔ࡢ⟽⯚ࢆసࡿࡼ࠺࡟ࠊ኱ࡁ࡞≀ㄒࢆస
ࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᕝᮏ୕㑻ࠕࠗ἞⒪ሪ࠘࡬̿ᜍᛧࡢࣇ࢛࣮ࢡࣟ࢔ࠖࠗᅜᩥᏛゎ㔘࡜ᩍᮦࡢ◊✲࠘1990㸫07㸧
㸫  㸫
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ࣕࣥࢹ࢕ 㸦࠘The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman㸧ࢆ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡞ࡀ
ࡽࠊⱁ⾡࡟࠾ࡅࡿᏊ౪ࡢⓏሙ࡜ᑠㄝࡢᡂ❧࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋᒣཱྀᫀ⏨ࡣࠊ
Ἠ㙾ⰼࡢࠗΎᚰᗡ 㸦࠘1897㸧࡜࠸࠺సရࡢ࡞࠿࡛ࠕஸࡁẕࢆ៿᠄ࡍࡿᑡᖺࠖࢆ㏻ࡋ࡚ࠕᒣ࡜
࠸࠺ẕࡢ࢖࣓࣮ࢪࠖࡸࠕ␗ḟඖ࡟ᑐࡍࡿ᝿ീຊࠖࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟
ࠕᏊ࡝ࡶ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡀ㥆ᰁࢇࡔ≧ែ࡛࡞࠸ࠊ␗≀࡜ࡋ࡚ࡢே㛫࡟฿㐩ࡍࡿࡓࡵ
ࡢᡭẁࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ␗ᩥ໬ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟⯆࿡ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ
኱Ụࡣࠊ⮬ศࡢᑠㄝࡢ࡞࠿࡛ࡣࠕ␗໬ࠖࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠕ⮬ศࡢ୰࡟␗ᩥ໬࡜ࡋ࡚ࡢᏊ࡝ࡶ
ࢆⓎぢࡍࡿࠊྠ᫬࡟ࠊࡑࡢእഃ࡟࠸ࡿᏊ࡝ࡶࢆⓎぢࡍࡿࠖࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ31ࠋ 
 ኱Ụసရ࡟࠾࠸࡚ᩥ໬ே㢮Ꮫ࠿ࡽࡢᙳ㡪ࡀⴭࡋࡃ࡞ࡗࡓືᶵ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᒣཱྀᫀ⏨ࡢࠗᩥ
໬࡜୧⩏ᛶ 㸦࠘1975㸧࠿ࡽࡢᙳ㡪ࡀỴᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ኱Ụ࡜ᒣཱྀ࡜ࡢᑐヰࠕཎ⌮࡜
ࡋ࡚ࡢᏊ࡝ࡶࠖ࠿ࡽࠊ⩣ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘࡟㞃ࢀࡓసពࢆᇉ㛫ぢࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡇࡢᑠㄝࡢࠕᛣࡾࡢ኱Ẽ࡟෭ࡓ࠸Ꮎඣࡀ❧ࡕ࠶ࡀࡗ࡚ࠖ࡜࠸࠺㢟ࡢ➨ 2 ❶࡟ᘬ⏝ࡉࢀࡓ
㛗リ࡟࠾࠸࡚ㄒࡾᡭࡀὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡣࠊࠕ᭱ᚋࡢᑂุ ࡢࠖሙ㠃ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕභ
༓ᖺࡢ㛫ࠊᗂࡃࡋ࡚ṚࢇࡔᏊ౪ࡽࡀᛣࡾ≬࠺ࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡢ࡞࠿ࡢṚ⪅࡜ࡋ࡚ࡢࠕᎾඣࠖ
ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡛࠶ࡿࠋ኱Ụసရࡢ୰࡟ࡣࠊ୍ࡘࡢゝⴥࡀ㔜ᒙⓗ࡞ព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜࡀከ
ࡃぢࡽࢀࡿࠋ኱ỤࡣࠊࠕᩥᏛ⾲⌧ࡢゝⴥࠖࡢྠ᫬௦ⓗ࡞ព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࠕࡦ࡜ࡘࡢゝⴥࠊㄒࠊ
୍⾜ࡢᩥ᭩ࡀࠊࡑࡢ⫼ᬒࡢṔྐ࡟✚ࡳ࠿ࡉ࡞ࡿ⾲⌧࡜ඹ㬆ࡋ࠶࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀࢆᅖࡴྠ
᫬௦ࡢ⾲⌧࡬ࡢ୙༠࿴㡢ࢆⓎࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢᩥᏛ⾲⌧ࡢゝⴥࡣ༢⣧࡛࡞࠸ዟ⾜ࡁ
ࢆᣢࡘࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ32ࠋ 
1999ᖺ 4᭶ࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔኱Ꮫ࡛ㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓ኱Ụࡣࠕኴᖹὒᡓதࡢᩋ໭ࡢᚋ࡛ࠊ᪂
ࡋ࠸᪥ᮏேࡢᩥ໬ࢆసࡾฟࡍࡇ࡜ࠊࡑࢀࢆ㏻ࡌ࡚᪥ᮏࢆ෌⏕ࡉࡏࡿࡇ࡜ 3ࠖ3࡜࠸࠺㢪࠸ࢆ㏙
࡭࡞ࡀࡽࠕ᪂ࡋ࠸ேࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓࠋ2007ᖺࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡣࠕ᪂ࡋ࠸
ேࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱Ụࡣḟࡢࡼ࠺࡟ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
   ࠕ᪂ࡋ࠸ேࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣ⪷᭩ࡢࣃ࢘ࣟࡢᡭ⣬ࡢ࠺ࡕࠊࠕ࢚ࣇ࢙ࢯࢫே࡬ࡢᡭ⣬ࠖ࠿
ࡽぢࡘࡅ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ⌧௦ୡ⏺ࡢ᭱኱ࡢၥ㢟࡟㐪࠸࡞࠸ࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝே࡜ࣃࣞࢫࢳࢼ
ேࡢᑐ❧ࠊྠࡌࡼ࠺࡞ᑐ❧ࡀ࢖࢚ࢫ࣭࢟ࣜࢫࢺࡢ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿ᫬௦࡟ࡶ⃭ࡋ࠿ࡗࡓࠋ
࢖࢚ࢫࡣ❧ሙࡸ⪃࠼ࡸẸ᪘ࡢ㐪ࡗࡓேࡓࡕࢆ࿴ゎࡉࡏࡿᛮ᝿㐠ືࢆ㉳ࡇࡋࡓࢇࡔ࡜ࠊ
ࡑࢀࢆࣃ࢘ࣟࡀⓙ࡟ᗈࡆ࡚ࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐ࡜ࡋ࡚ඹ㏻ࡢᩥ໬ࠊᩥ᫂ࢆసࡗ࡚ࡺࡇ࠺ࠊ
࡜࿧ࡧ᥃ࡅࡿᡭ⣬ࠊࡑࡢ୰࡛࢟ࣜࢫࢺࢆࠕ᪂ࡋ࠸ேࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋⱥㄒヂࡢ⪷᭩
ࡔ࡜͆new man ͇ࠋ⚾ࡣࡑࢀࢆ࢖࢚ࢫ࠿ࡽษࡾ㞳ࡋ࡚ࠊᩥᏐ࡝࠾ࡾ࡟ࠕ᪂ࡋ࠸ேࠊ᪂ࡋ
࠸ே㛫ࠖ࡜ཷࡅ࡜ࡵ࡚ࠊࡶࡢࢆ⪃࠼ࡿ୰ᚰࡢᡭἲ࡟⨨࠸࡚ࡁࡓࢇ࡛ࡍࡡ34ࠋ 
                                                   
31኱Ụ೺୕㑻࣭ᒣཱྀᫀ⏨ࠕཎ⌮࡜ࡋ࡚ࡢᏊ࡝ࡶࠖࠗ ᾏ࠘14(13)1982㸫12ࠊ151㹼153㡫ࠋ
32኱Ụ೺୕㑻ࠕᩥᏛ⾲⌧ࡢゝⴥ࡜ࠕ␗໬ࠖࠖࠗᑠㄝࡢ᪉ἲ࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ1978ࠊ16㹼17㡫ࠋ
33኱Ụ೺୕㑻ࠕࠕ᪂ࡋ࠸ேࠖ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࠖࠗ ⩌ീ࠘54(6)ࠊ1999㸫06ࠊ192㡫ࠋ 
34኱Ụ೺୕㑻࣭ᑿᓮ┿⌮Ꮚࠗ኱Ụ೺୕㑻సᐙ⮬㌟ࢆㄒࡿ࠘᪂₻♫ࠊ2007ࠊ179㡫ࠋ
㸫  㸫
ࠕ᪂ ᫬ ௦
ࢽ࣮࢚ࣗ࢖ࢪ
ࠖࡢṚ࡜リ̿኱Ụ೺୕㑻ࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘ㄽ
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኱Ụࡀㄒࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠕ࢚࣌ࢯே࡬ࡢᡭ⣬ࠖࡢ 2❶ 15⠇ࡸ 4❶ 24⠇࡟ࠕ᪂ࡋ࠸ேࠖ
࡜࠸࠺⾲⌧ࡀ࠶ࡿࡀ35ࠊࡇࡢᡭ⣬ࡣࠊᢞ⊹୰ࡢࣃ࢘ࣟࡀ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿඹྠయ࡜ࠕ᪂ࡋ
࠸ே࡛ࠖ࠶ࡿ࢟ࣜࢫࢺ࡜ࡢ୍⮴ࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿ᭩࡛࠶ࡿࠗࠋ ᪂⪷᭩ὀ㔘࡛࠘ࡣࠕྂ᮶ࠊ࢚࣌
ࢯே࡬ࡢᡭ⣬࡯࡝ホ౯ࡢ␗࡞ࡿ᭩ࡣ௚࡟㢮ࢆぢ࡞࠸ 3ࠖ6࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱Ụࡣ⪷᭩ゎ㔘࡟࠾ࡅ
ࡿከ⩏ᛶ࡟ὀ┠ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠊ࢟ࣜࢫࢺࡢࠕ᪂ࡋ࠸ேࠖ࡜ࡋ࡚ࡢே㛫ᛶ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࠕ␗㑥ே࡜ࣘࢲࣖேࡢ⤖ྜࠖࢆ୺࡞୺㢟࡜ࡍࡿࠕ࢚࣌ࢯே࡬ࡢᡭ⣬࡛ࠖࡢࠕ᪂ࡋ࠸ேࠖ
ࡢព࿡ࡀࠊ⌧ᅾࡶ࡞࠾῝้໬ࡍࡿ࢖ࢫ࣒ࣛᩍࡸ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢࠕᩥ᫂ࡢ⾪✺ࠖ࡜࠸࠺༴ᶵⓗ
࡞≧ἣ࡛෌ࡧᾋୖࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕ3.11 ᚋࠖࠊ2011ᖺ࡟⾜ࢃࢀࡓᮅ྿┿⌮Ꮚ࡜ࡢᗙㄯࠕᮍ᮶࠿ࡽ⪺ࡇ࠼ࡿゝⴥ ࡢࠖ࡞࠿࡛ࠊ
኱Ụࡣࠊྂ඾ࡢࠗ※Ặ≀ㄒ࠘ࢆㄞࡴࡇ࡜ࡢព⩏ࢆࠊࠕࡶࡢࡢ࠶ࡣࢀࠖ࡜࠸࠺⨾ⓗᴫᛕ࡟クࡉ
ࢀࡓࠕ῝࠸ඹឤࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕṚࢇ࡛ࡋࡲࡗࡓ㐣ཤࢆᮍ᮶࡟άᛶ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖⅬ࡟
ぢฟࡋ࡚࠸ࡿࠋⴿࡽࢀࡓࠕ㐣ཤࠖ࡜࠸࠺᫬㛫ࢆࠊㄞࡴ⾜Ⅽࢆ㏻ࡋ࡚ࠕᮍ᮶࡟άᛶ໬ࡍࡿࠖ
ࡇ࡜ࡣࠊᩥᏛࡢ୺࡞ᙺ๭࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ኱Ụࡀ࠸࠺ࠕᮍ᮶ࡢ⤒㦂ࠖ࡜ࡶ⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋࠕ᪂ࡋ࠸ே ࠖࠊࡇࡢゝⴥࡢព࿡ࢆࣈࣞ࢖ࢡࡢリࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࠕᮍ᮶ࡢே㛫ࠖ࡜ࡋ࡚
ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆࠊࡶࡗ࡜ࡶ㇟ᚩⓗ࡟⾲ࢃࡋ࡚࠸ࡿ፹௓࡟࡞ࡿࡢࡀࠊ኱Ụసရࡢ⣔㆕࡟
࠾ࡅࡿࠕගࠖࡢീ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ኱Ụ࡟࡜ࡗ࡚ࠕணゝࠖࡢゝⴥ࡛࠶ࡗࡓࣈࣞ࢖ࢡࡢリ࡟クࡉࢀ
ࡓࠕගࠖീࡣࠊࠕ᪂ࡋ࠸ேࠖ࡬࡜ኚ໬ࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࠾ࢃࡾ࡟

௨ୖࠊࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘࡟ぢࡽࢀࡿ⚄⛎୺⩏ⓗ࡞ഴྥࡸࣈࣞ࢖ࢡࡢリࡀ፹௓࡜࡞
ࡗࡓ୺㢟ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࠋࡇࡢᑠㄝࡀᙉࡃ᐀ᩍᛶࢆឤࡌࡉࡏࡿ⌮⏤ࡣࠕගࠖീࡢ
ኚㇺ࡟࠶ࡾࠊ┠ࡲࡄࡿࡋࡃኚ໬ࡍࡿ 80ᖺ௦ࡢ♫఍ࡢㅖ┦ࡀ๰సືᶵ࡜㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋࣈࣞ࢖ࢡࡢリ࠿ࡽᘬ࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠕ᪂᫬௦
ࢽ࣮࣭࢚ࣗ࢖ࢪ
ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣࠊࠕปࠎࡋ࠸᰾ࡢ᪂᫬௦
ࢽ࣮࢚ࣗ࢖ࢪ
ࠖ࡜࠸
࠺ᙜ᫬ࡢ᫬௦ീ࡟ᢠࡍࡿ⚄ヰⓗ࡞ୡ⏺࡟ࡼࡗ࡚ᑟ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࠕࢽ࣮࢚ࣗ࢖ࢪࠖ㢮ఝ㐠ືࡢഴྥ࡟ࡘ࠸࡚๓ᕝ⌮Ꮚࡣࠊ60 ᖺ௦ᮎ࠿ࡽ 70
ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚⌧ࢀࡓࠕ㟷ᖺࡢེ㏫㐠ື 㸦ࠖࠕ␗㆟⏦ࡋ❧࡚㐠ືࠖࡸࠕᑐᢠᩥ໬㐠ືࠖ࡜࿧ࡤ
ࢀ࡚ࡁࡓ஦㇟㸧ࢆ⌧௦ⓗ᐀ᩍ⌧㇟࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡢ࡞࠿࡛⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ♫఍㐠ື࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ᚰ⌮ⓗኚ㠉࡟ඃ఩ࢆ୚࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡓ୍✀ࡢࠕ⢭⚄୺⩏㸦psychism㸧ࠖ ࡜ࠕ᪂ࡋ࠸♫఍㐠ືࠖ
                                                   
35 ࠗ᪂⣙⪷᭩ 㸦࠘᪂ඹྠヂ㸧ࡢ࡞࠿࡛ࠕ᪂ࡋ࠸ேࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣ୕ᅇⓏሙࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ࢚ࣇ࢙ࢯࡢಙᚐ࡬
ࡢᡭ⣬࡛ࠖ஧࠿ᡤࠊࠕࢥࣟࢧ࢖ࡢಙᚐ࡬ࡢᡭ⣬ࠖࡢ୍࠿ᡤ࡛ぢࡽࢀࡿࠋ᪂ඹྠヂ⪷᭩ࡣࠗࠊ ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊ
ࡵࡼ࠘ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓᚋࡢ1987ᖺ࡟ห⾜ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ኱Ụࡣࠊཱྀㄒヂ⪷᭩㸦1954㸧ࢆཧ↷ࡋࡓྍ⬟ᛶ
ࡀ㧗࠸ࠋཱྀㄒヂ࡛ࡣࠕ࢚ࣇ࢙ࢯே࡬ࡢᡭ⣬ࠖࡢ2❶15⠇ࡢࠕ͐஧ࡘࡢࡶࡢࢆࡦ࡜ࡾࡢ᪂ࡋ࠸ே࡟㐀ࡾ࠿࠼࡚
ᖹ࿴ࢆࡁࡓࡽࡏࠖ࡜࠸࠺୍࠿ᡤࡢࡳ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
36 ⮬⏤ᛮ᝿ᐙࡢࣝࢼࣥࡀࠕ㝞⭉࣭ᖹ಑࡞ᡭ⣬ࠖ࡜ホࡋࡓࡀࠊ☒Ꮫ࢙࢘ࢫࢺࢥࢵࢺࡣࠕⲮ㔜࡞ࡿගᬒࡢ᭩ࠖ
࡜㈹ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢖ࢠࣜࢫࡢリேࢥ࣮ࣝࣜࢵࢪࡢࠕே㛫ࡢᡭ࡟ᡂࢀࡿ᭱ࡶ᳃ཝ࡞ࡿసရࠖ࡜ホࡋࡓࠋ
 㸦ࠕ࢚࣌ࢯேࡢᡭ⣬ࠖࠗ ᪂⪷᭩ὀ㔘࠘࠸ࡢࡕࡢࡇ࡜ࡤ♫ࠊ1983ࠊ490㡫ࠋ㸧
㸫  㸫
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ࡀࠊࡓ࡜࠼ࡤ࣋ࢺࢼ࣒཯ᡓ㐠ືࠊ཯බᐖ࣭⮬↛ಖㆤ㐠ື࡞࡝࡟ぢฟࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠕ⢭⚄୺⩏ࠖⓗᨻ἞㐠ືࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ࠕࢽ࣮࢚ࣗ࢖ࢪࠖ㢮ఝ㐠ືࡀⓏሙࡋࡓ᫬
௦ⓗ࡞⫼ᬒࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ37ࠋࡑࡇ࡛ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊ኱Ụసရ࡛ぢࡽࢀࡿࠕ㟷ᖺࡢེ㏫
㐠ືࠖࡢᵝ┦ࡀṔྐⓗ࡞ฟ᮶஦ࢆ⫼ᚋ࡟ᕦࡳ࡟⹫ᵓ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡾࠊస⪅⮬㌟ࡢ⮬
ఏⓗ࡞せ⣲ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊᨻ἞㐠ື࠿ࡽ㌿ྥࡋࡓ᪂⯆᐀ᩍࡢᑠඹྠయࡢࠕ⚄⛎୺⩏ࠖ࡟
㏆࠸ୡ⏺ࢆᥥࡁฟࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
኱Ụࡣࠊࠕⓒᖺࡢࠕ㏞㊰ࠖ࡜ࠕ᪂᫬௦
ࢽ࣮࣭࢚ࣗ࢖ࢪ
ࠖࠖ㸦1984㸧࡜࠸࠺ᩥ❶ࡢ୰࡛ࠊࣈࣞ࢖ࢡ◊✲ᐙࡢ
࢟ࣕࢧ࣮࣭ࣜࣥࣞ࢖ࣥ㸦Kathleen Raine㸧ࡢࠗࣈࣞ࢖ࢡ࡜ࠕ᪂᫬௦
ࢽ࣮࣭࢚ࣗ࢖ࢪ
ࠖ࠘㸦Blake and the New 
Ageࠊ1979㸧ࡢ୍⠇ࢆᘬ⏝ࡋࠊࠕࠕ᪂᫬௦
ࢽ࣮࣭࢚ࣗ࢖ࢪ
ࠖ࡜ࡣࠊ≀㉁୺⩏ⓗ࡞ୡ⏺ほࡢ㘒ㄗ࠿ࡽே㛫ࡀゎ
ᨺࡉࢀࡿ᫬௦ ࠖࡔ࡜࠸࠺⤖ㄽ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ38ࠋ⌧௦ࡢ᰾ၥ㢟ࡀ῝้໬ࡍࡿ࡞࠿ ࡛ࠕ⛉Ꮫ୺⩏ࠖ
ࡸࠕ≀㉁୺⩏ⓗ࡞ୡ⏺ほࠖ࡟ᢠࡍࡿᛮ᝿࡟ࡼࡗ࡚ࠊ80 ᖺ௦࠿ࡽࡢ኱Ụసရࡣࠊ᐀ᩍⓗ࡞Ⰽ
ᙬࢆᖏࡧࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡀࠊ኱Ụࡢᘬ㏥ᐉゝ࡟ࡼࡗ࡚ࠕ᭱ᚋ
ࡢᑠㄝࠖ࡜࠸ࢃࢀࡓࠗ⇞࠼࠶ࡀࡿ⥳ࡢᮌ࠘୕㒊స࡟ࡣⴭࡋࡃ⾲ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊṊ‶ᚭ
ࡢṚࢆዎᶵ࡟๰సάືࢆ෌㛤ࡋⓎ⾲ࡋࡓࠗᐂ㏉ࡾ 㸦࠘1999㸧࡟ࡶඹ㏻ⓗ࡟ࡳࡽࢀࡿࠋ 
2003ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠗࠕ᪂ࡋ࠸ேࠖࡢ᪉࡬࠘࡜࠸࠺࢚ࢵࢭ࢖ࡢ㢟┠ࡀ㇟ᚩࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺
࡟ࠕ᪂ࡋ࠸ேࠖࡢ⾲㇟ࡣࠊᑠㄝ࡟࠾࠸࡚᐀ᩍⓗព࿡ྜ࠸ࢆᖏࡧࡓ᪂ࡋ࠸ࠕගࠖീࢆ፹௓࡟
ࡋ࡚⾲⌧ࡉࢀࡓࠋࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘௨ᚋࠊ኱Ụࡣ᪥ᮏࡢ᪂᐀ᩍࡢၥ㢟ࢆ 80ᖺ௦࠿ࡽ
90ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚Ⓨ⾲ࡉࢀࡓᑠㄝࡢ࡞࠿࡛✚ᴟⓗ࡟୺㢟໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࠕ᪂ࡋ࠸ேࠖ
࡜࠸࠺୺㢟ࡣࠗ᪂ࡋ࠸ேࡼ║ࡊࡵࡼ࠘ࢆ㏻ࡋ࡚ึࡵ࡚ぢฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ௨᮶ࠊ
኱ỤᩥᏛ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
37๓ᕝ⌮Ꮚࠕࠕࢽ࣮࢚ࣗ࢖ࢪࠖ㢮ఝ㐠ືࡢฟ⌧ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠖࠗ ᐀ᩍ࡜♫఍ 㸦࠘4㸧1998㸫07ࠋ 
38 ኱Ụ೺୕㑻ࠕⓒᖺࡢࠕ㏞㊰ࠖ࡜ࠕ᪂᫬௦
ࢽ࣮࣭࢚ࣗ࢖ࢪ
ࠖࠖࠗ⏕ࡁ᪉ࡢᐃ⩏࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ1985ࠊ75㡫ࠋ 
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